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El servicio obligatorio. 
E l t e l é g r a f o a n u n c i a que en b r e v e se 
p u b l i c a r á , p o r e l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
i n g l é s , e l dec re to l l a m a n d o a filas a todos 
lo s so l t e ro s a q u i e n e s a fec ta , l a l e y d e l 
s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o v o t a d a p o r las 
C á m a r a s . 
N o es oc ioso r e c o r d a r c o n este m o t i v o 
q u e e l p r i n c i p i o s o c i a l d e c o n v e r t i r a l a 
n a c i ó n e n u n c o n j u n t o de h o m b r e s ar-
m a d o s , s i n d i s t i n c i ó n de clases, n a c i ó en 
P r u s i a a r a í z de sus desas t res de 1806. 
L a d e r r o t a de J e n a i m p u s o a l a n t i g u o 
e lec to r de B r a n d e b u r g o u n a paz h u i m i -
l l a n t e , en c u y a s c l á u s u l a s e n t r a b a no re -
b a s a r u n e x i g u o e fec t ivo p a r a sus fuer-
zas p e r m a n e n t e s . 
P o r este m e d i o se c r e y ó c o r t a r p a r a 
s i e m p r e (Las g a r r a s a l á g u i l a p r u s i a n a ; 
p e r o u n G o b i e r n o a n i m o s o e n c o n t r ó b i e n 
p r o n t o e l m o d o de e v i t a r l o que e r a u n a 
c a u s a de d e b i l i d a d p a r a s u p a t r i a . 
S i n r u i d o n i o s t e n t a c i ó n a l g u n a , t o d o s 
los c i u d a d a n o s i b a n r e c i b i e n d o u n a s ó l i -
d a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , i n s t i t u y é n d o s e Ja 
c é l e b r e « l a n d w e h r » , q u e h a s e r v i d o de 
m o d e l o a t o d a s l a s n a c i o n e s p a r a c o m -
p l e t a r e n l a g u e r r a sus t r o p a s a c t i v a s . 
• P o c o a poco se f u é n o t a n d o e l p r o g r e -
so que t a l p r o c e d i m i e m t o r e p r e s e n t a b a , 
y l a s d e m á s P o t e n c i a s de E u r o p a i m i t a -
r o n e l ¡ m é t o d o g e r m á n i c o c o n a l g u n a s m o -
d i f i c a c i o n e s q u e a l t e r a b a n s u esencia , res-
t á n d o l e b a s t a n t e e f icac ia . 
L a s v i c t o r i a s de S a d o w a , e n 1866, y l a s 
de F r a n c i a , en 1870-71, s a n c i o n a r o n e l 
p r i n c i p i o d e l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o , q u e t u -
v o e n t r a d a h a s t a en el J a p ó n , y q u e s ó l o 
l a G r a n B r e t a f i i a . r e h u í a , comfiando en el 
p o d e r de s u e s c u a d r a y e n l a s fue rzas te-
r r e s t r e s d e sus a l i a d o s . 
E l c o n t r a s t e i n a p e l a b l e de ila p r á c t i c a 
h a h e c h o v e r en esta g u e r r a c u á n g r a n d e 
e r a Ja so l idez de l a m á q u i n a m i l i t a r a le-
m a n a , y e l G o b i e r n o de L o n d r e s se h a e n -
c o n t r a d o e n e l caso de c a m b i a r r a d i c a l -
m e n t e s u s i s t e m a , y q u e n i los e j é r c i t o s 
r e u n i d o s de F r a n c i a , R u s i a e I t a l i a bas-
t a n p a r a d e s t r u i r u n a o b r a t a n b i e n c i -
m e n t a . 
» * « 
L o s resui l tados i n m e d i a t o s de l a r e fo r -
m a a c e p t a d a p o r I n g l a t e r r a no p u e d e n 
s e r m u y g r a n d e s . N o se c a m b i a en u n m e s 
e l m o d o de s e r de u n p u e b l o , n i se i m p r o -
v i s a n e l e m e n t o s que n e c e s i t a n u n a gesta-
c i ó n l a b o r i o s a y c o n t i n u a d a . 
L a n u e v a l e y p r o p o r c i o n a r á u n c o n t i n -
g e n t e ' d e h o m b r e s ; p e r o f a l t a r á n o f i c i a -
les y clases p a r a e n c u a d r a r l o s , a s í c o m o 
u n i d a d e s c o n s t i t u i d a s p a r a r e c i b i r l o s . 
B a t a l l o n e s , e s c u a d r o n e s y b a t e r í a s q u e 
n o ex i s t en e n pie de paz m n a c e n a l ca-
l o r de Gue rpos que t i e n e n e s p í r i t u p r o -
p i o , t r a d i c i o n e s y a l m a , n e c e s i t a n p a r a 
ob t ene r u n a r e l a t i v a e f i cac ia u n espac io 
de t i e m p o q u e a h o r a n o h a y m a n e r a d é 
c o n s e g u i r . 
L a c a l m a r e l a t i v a q u e r e i n a en todos 
lo s f r en te s es p r e c u r s o r a de sucesos que 
n o t a r d a r á n en p r o d u c i r s e ; y c o m o la* 
s i t u a c i o n e s en í iq i>ól lo« sor» f ikvorab le s « 
loe e j é r c i t o s de los i m p e r i o s c e n t r a l e s , 
é s t o s no c o n c e d e r á n a sus e n e m i g o s el 
p l a z o q u e p a r a o r g a n i z a r s e s e r í a p r e c i s o . 
E l ú n i c o r e s u l t a d o q u e l o g r a r á I n g l a t e -
r r a c o n e l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o s e r á l l e -
n a r los c l a r o s q u e l a s b a l a s y l a s en fe r -
m e d a d e s p r o d u c e n e n s u s r e g i m i e n t o s . 
N o es esto desp rec i ab l e , n i m u c h o m e -
nos ; p e r o f o r j a r s e l a i l u s i ó n de c r e a r n u e -
vas f u e r z a s capaces de v a r i a r e l aspec to 
de l a c a m p a ñ a , n o c r e e m o s - q u e h a y a en-
t r a d o e n l a m e n t e de h o m b r e s q u e n u n c a 
v a g a r o n p o r l o s espac ios i m a g i n a t i v o s , 
d i s t i n g u i é n d o s e en t r e l o s d e m á s - p u e b l o s 
p o r s u c a r á c t e r p r á c t i c o en todos l o s a s u n -
tos. 
E l p r o b l e m a m M i t a r i n g l é s , b i e n en-
focado p a r a g u e r r a s c o l o n i a l e s , n o esta-
b a r e sue l to , p a r a ooilocarse en f r e n t e d e l 
e j é r c i t o y de los m é t o d o s a l e m a n e s . C a m -
b i a r de p r o n t o e l t i n g l a d o es o b r a supe-
i r i o r a l a s f u e r z a s h u m a n a s . 
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Disposic iones oficiales. 
M A D R I D , 14 .—La « G a c e t a » de h o y p u -
b l i c a las s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s ; 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l o r d e n 
d i s p o n i e n d o q u e se p u b l i q u e e n eil p e r i ó -
d i co o f i c i a l e l e s c a l a f ó n d e l C u e r p o de A r -
o h i v e r o s , b i h l l o t e c a n i o s y a r q u e ó l o g o s , rec-
t i f í c a n d o e l p á r r a f o p r i m e r o , p a r t e d i s p o -
s i t i v a de l a r e a l o r d e n , p u b l i c a d a e n l a 
« G a c é t a » e l 11 de l ' a o t u a l , r e l a t i v a a l o s 
d o o u m e n t o s q u e h a n de c o n s t a r e n Ja I n s -
p e c c i ó n g e n e r a l de E n s e ñ a n z a p a r a q u e 
p u e d a n ser a p r o b a d o s l o s p r e s u p u e s t o s y 
c u e n t a s de Jas f u n d a c i o n e s b e n é í i c o d o -
oentes. 
R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . — A n u n -
c i a n d o l a 'vacante de u n a p l a z a de a c a d é -
m i c o d e n ú m e r o en l a s e c c i ó n de C i r u g í a . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de r e v o c a d o r e s de f a -
c h a d a s e s t u v o e n G o b e r n a c i ó n , p a r a e n -
t r e g a r u n a i n s t a n c i a f o r m u l a n d o a l g u n a s 
obse rvaa i anes a c e r c a d e l meciente dec re to 
sobre a n d a m i o s . 
F u é r e c i b i d a , e n a u s e n c i a d e l m i n i o t r o , 
p o r el s u b s e c r e t a r i o . 
' E l g d b e m a d o r de C a n a r i a s t e l e g r a f i ó 
q u e e n L a L a g u n a se h a c e l e b r a d o u n 
m i t i n p a r a ' p ed i r que se c o m p l e t e n todos 
Jos cu r sos de D e r e c h o e n a q u e l l a U n i v e r -
s i d a d . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
E l c o n d e de R o m a n o n e s r e c i b i ó a l o s 
p e r i o d i s t a s a l m e d i o d í a , n o f a c i l i t á n d o l e s 
n i n g u n a n o t i c i a , a l e g a n d o que c a r e c í a de 
e l l a s . 
e n t r e v i s t a c o n e l ex m i n i s t r o s e ñ o r N a v a -
r r o R e v e r t e r . 
H a b l a U r z á i z . 
Eli s e ñ o r U r z á i z h a r e c i b i d o í a s v i s i t a s 
del C o m i t é H i s p a n o i t a l i a n o , p r e s i d i d o p o r 
e l d u q u e de B i v o n a ; de iuna C o m i s i ó n de 
-la U n i ó n P a t r o n a l e s p a ñ o l a , p r e s i d i d a 
par el s e ñ o r J u n o y , y de u n a C o m i s i ó n de 
a l h a ñ i l e s . 
E s t a ú l t i m a h a e n c a r e c i d ó a l m i n i s t r o 
La i c o n v e n i e n c i a de que se a d o p t e n m e d i -
das q u e o o n d u z c a n a i a i b a r a t a m i e n t o de 
lias subs i s t enc i a s . 
A c e r c a de i o s d e p ó s i t o s c o m e r c i a l e s , 
d i j o a ¡los p e r i o d i s t a s que se h a l l a h a de 
.•ojupleto a c u e r d o c o n las m a n i í e s t a c i o -
aues h e c h a s ipor e l c o n d e de Romianones , 
i n s i s t i e n d o e n q u e e í G o b i e r n o n o t i e n e 
c r i t e r i o exa lu i s iv i s t a . 
E n c u a n t o a l g r a v a m e n s o b r e e x p o r t a -
c i ó n d e v i n o s , d i j o e l s e ñ o r U c z á i z que 
p o r a h o r a no t i e n e n i n g ú n p r o y e c t o . 
N e g ó que t e n g a v a c i l a c i o n e s en l a e m i -
s i ó n de O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , m a n i f e s -
t a n d o q u e e s t á a l a e x p e c t a t i v a , e n v i s t a 
d e l adza de v a l o r e s , c o n e l fin de a p r o v e -
c h a r e l m o m e n t o o p o r t u n o pa i ra r e d u c i r 
e l i n t e r é s q u e h a de a is ignarse a días O b l i -
g a c i o n e s . 
•Por ú l t i m o d i j o q u e , a n t e Jas q u e j a s de 
iios t r a n s f o r m a d o r e s m e t a l ú r g i c o s p o r Ja 
e l e v a c i ó n d e l p r e c i o d e l m e t a l , h a b í a con-
xe renc iado c o n i o s s i d e r ú r g i c o s , p a r a v e r 
ue a r m o n i z a r tocios JOS i n t e reses , 
L.a u a j a pob.ai. 
E l tóenor i1 r a u c o s i \ o u i i g u t i z i i a en t re -
g a u o a A m a e i m o o e i o ue aos senos ae l a 
<^aja p o s i a i ae A n o n o t ó . 
ü o n ae u n a , nos, c i n c o y 2u p é s e l a s , 
t i l « i m p u r t i u i » . 
T r a t a d e l p r o n l e i n a a e l a m t i n a i c i ü a d , 
s e ñ a l a n d o e l f r a c a s o ae i a c a n o a a o rga -
m i i a a a . 
L i t a e l caso de u n a a n c i a n a m u e r t a e n 
na v í a p u P i i c a , y ae u n a m u j e r j o v e n que 
clii iso m a t a r s e , a r o j a n a o s e a i paso ue u n 
t r a n v í a . 
L o n s i d e r a que h a l l e g a d o l a h o r a de yMt-
d i r a l P o d e r p u o n c o ia. adopcaon de m e -
d i d a s que l i b r e n á M a d i ú d ue este l u d i -
o r i o . 
L o s postres de u n banquete . 
E n e l H o t e l K i i & se na v e r i n c a d o e6ia 
n o c ü e e l b a n q u e t e o i g a m z a a o p o r ios i n -
g e n i e r o s a g r ó n o m o s p a r a c o n m e m o i ui e 
. v X X V l l a n i v e r s a r i o u e l a c r e a c i ó n d e i 
i . ue rpo-
A s i s t i e r o n a l b a n q u e t e l o s m i n i s t r o s de 
i l a c i w i d a y ae t o m e m u , e i d i r e c t o r gene-
• a l de A g r i c u l t u r a y e l s u b s e c r e t a r i o de 
r í a c i e n d a , a d e m a s ae iioU i n g e n i e r o s a g r ó -
n o m o s . 
A l t e r m i n a r e l a c t o s u r g i ó u n v i v o i n c i -
den te e n t r e los s e ñ o r e s S a l v a d o r y U r -
z á i z , sobre q u i é n e r a e l q u e d e b í a l i a -
o l a r p r i m e r o . 
C o m o l a d i s c u s i ó n a d q u i r í a v i v o s ca -
rac te res , e l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n o r -
g a n i z a d o r a se l e v a n t ó a h a b l a r y a l u d i u 
a l m i n i s t r o de F o m e n t o y a i de TLac ienda , 
a n u n c i a n d o que h a b l a r í a n d e s p u é s q u e é l . 
E f e c t i v a m e n t e , h a b l ó l uego d o n A m o s 
S a l v a d o r , q u i e n p a r a v e n g a r s e de s u c o m -
p ^ ñ e r o Ixisco g r a n < i t » s e i o g i O g s « i e l Caerán» t l e 
i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s y . l i a b l ó de l a nece-
s i d a d de que se' c o n c e d a n c r é d i t o s e x t r a -
o r d i n a r i o s p a r a a t e n d e r a l d e s a r r o l l o de 
JOS s e r v i c i o s que p r e s t a n . 
A ñ a d i ó que , c o n s i d e r a n d o eso c o m o u n a 
o b r a de j u s t i c i a , é l p e d i a a s u c o m p a ñ e r o 
e l m i n i s t r o , e n a q u e l m o m e n t o , q u e se 
c o n c e d i e r a n los c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
que f u e r a n p r ec i so s . 
P o r ú l t i m o h a b l ó e l s e ñ o r U r z á i z , no 
o c u l t a n d o su m a l h u m o r y l a n z a n d o a l 
m i n i s t r o de F o m e n t o a l g u n a s v e l a d a s i n -
s i n u a c i o n e s . 
L o o c u r r i d o e n e l b a n q u e t e f u é Juego ob-
j e to de m u c h o s c o m e n t a r i o s . 
E l encas i l l ado . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n n o asis-
t i ó h o y a su d e spacho o f i c i a l . 
P e r m a n e c i ó e n s u d o m i c i l i o u l t i m a n d o 
los de t a l l e s d e l e n c a s i l l a d o e l e c t o r a l . 
Consejo de min i s t ros . 
E l m i é r c o l e s p o r l a t a r d e se c e l e b r a r á 
Conse jo de m i n i s t r o s , p r e p a r a t o r i o d e l que 
el j u e v e s p r e s i d i r á e l R e y . 
E l su l fato de cobre. 
Se h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n de v i t i c u l t o -
res de d i s t i n t a s r e g i o n e s p a r a e x a m i n a r 
:a p o n e n c i a d e l s e ñ o r E l i a s d e M o l i n s 
ace rca de l a .escasez de s u l f a t o de cobre . 
Se a p r o b ó l a p o n e n c i a y se a c o r d ó v i -
s i t a r m a ñ a n a a l je fe d e l G o b i e r n o y a 
los m i n i s t r o s de F o m e n t o y E s t a d o p a r a 
i n t e r e s a r l e s e n l a r e s o l u c i ó n de este p r o -
b l e m a . 
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Ecos de sociedad. 
H a r eg re sado de M a d r i d n u e s t r o p a r -
t i c u l a r y b u e n a m i g o e l a f a m a d o o c u l i s -
t a d o n V i c e n t e A g u i n a c o . 
— E n e l t r e n c o r r e o d e l N o r t e s a l i ó a y e r 
t a r d e p a r a Segov ia , a d o n d e h a s i d o des-
t i n a d o , e l q u e f u é a d m i n i s t r a d o r de Co-
r reos de S a n t a n d e r , d o n J o s é M a r í a Or -
A d e s p e d i r l e a c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n u n 
g r a n n ú m e r o de a m i g o s , p u e s el s e ñ o r Or -
tega , p o r s u h o n r a d e z y p o r su c aba l l e -
r o s i d a d , supo oaiptarse n u m e r o s a s s i m p a -
t í a s e n los siete a ñ o s q u e h a e s t a d o a l 
f ren te de esta C e n t r a l d e Cor reos . 
Le deseamos m u c h a s p r o s p e r i d a d e s e n 
su n u e v o des t ino . 
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1 >e Barcelona. POR TELÉFONO 
H u e l g a genera l en Sabade l l . 
B A R C E L O N A , 14 .—Los f u n d i d o r e s e n 
h i e r r o , c u m p l i e n d o e l a c u e r d o a d o p t a -
do a y e r , h a n r e a n u d a d o e s t a m a ñ a n a el 
t r á i b a j o e n casa t o d o s i o s t a l l e r e s . 
i L o p r o p i o h a n h e c h o l a m a y o r í a de los 
D i j o s o l a m e n t e que b a h í a t e n i d o u n a o b r e r o s m e c á n i c o s . 
VICENTE AGUINACO - O C U L I S T A 
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a eeie. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1.* 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E í E R A L -
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r — V i a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 16, 1.° 
A B I L I O L O P E Z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
. C o n s u l t a de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 708 
Gémei Orefta, númert 8, prlntlpal. 
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C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
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M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades de l a m a j e r . — I n y e c c i o n e s de l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s ICJ d í a s , de o n c e y me-
d i a a u n a , excep to los d í a s / e s t ivos . 
BURGOS. NUMERO t, 8 * 
E n diez t a l l e r e s se t r a b a j a c o n t o d o e l 
p e r s o n a l comip l e to , p a s a n d o - d e 500 Jos 
o b r e r o s q ü e h a n . r e a n u d a d o e ¡ t r a b a j o . 
C o n t i n ú a l a h u e í l g a de h o j a í l a t e r o s . 
U n g r u p o de é s t o s i n t e n t ó p a r a r l o s t r a -
ba jo s en u n t a l l e r de l a B a r o e l o n e t a . 
A c u d i ó da P o l i c í a , s i e n d o d e t e n i d o s seis 
de los h u e l g u i s t a s , p o r c o a c c r o n a r . 
L a h u e l g a de a l b a ñ i l e s s á g u e o f r e c i e n -
do e l m i s m o aspecto , a junque o i r c u í a b a n 
a i lgunos r u m o r e s f a v o r a b l e s a l a s o l u c i ó n 
de este c o n f l i c t o . 
L a iSociedad de a l b a ñ á t e s <tLa U n i ó n » 
h a c o n v o c a d o a a s a m b l e a , COB ob j e to de 
e l e v a r a l o s p a t r o n o s u n a n u e v a p r o p o -
s i c i ó n , i p i d l e n d o e l ' a u m e n t o dej 10 p o r 100 
en l o s j o r n a l e s desde e l d í a que se r e a n u -
de e l t r a h a j o y o t r o 10 p o r 10a desde e l 1 
de l a b r i l . 
M i e n t r a s t a n t o n o l o g r e n esofc a u m e n t o s 
c o n t i n u a r á n e n huef lga parc ia l . " 
N o t i c i a s de S a b a d e l l d a n c u á n t a de h a -
berse d e c l a r a d o i l a h u e l g a g e n e r a l en 
a q u e l l a l o c a i l i d a d . 
E l g o b e r n a d o r t e n í a c o n o c i m i e n t o ^de 
que c i e r t o s e l e m e n t o s agi tado?les e s t a h a n 
t r a b a j a n d o e n S a b a d e l l p a r a i j u e se de-
c l a r a s e l a h u e l g a e l l u n e s p r ó x i m o pasa-
d o , pe ro p o r c a u s a s que i g n o r a n o h a es-
t a l l a d o é\ m a v a m i e n t o h a s t a h o y . 
A l a h o r a de empezar , e l t r a h a j o , d i f e -
r en t e s C o m i s i o n e s se d e d i c a r o n a r e c o r r e r 
t o d a s ilas f á b r i c a s y t a l l e r e s e x c i t a n d o a l 
p a r o , ( l o g r a n d o v e r s e c u n d a d a l a h u e l g a 
p o r casa todos los Obre ros . 
U n a s 3.000 a b a n d o n a r o n Jas laboresi , 
q u e d a n d o t r a b a j a n d o m e n o s de 2.000; pe-
no a m e d i d a que l a s C o m i s i o n e s f u e r o n 
p r e s e n t á n d o s e e n t o d a s l a s o í b r a s y t a l l e -
res, e l p a r o í u é e x t e n d i é n d o s e , h a s t a que 
all m e d i o d í a se h i z o g e n e r a l . . 
E n ' p r e v i s i ó n de que o c u r r a n i n c i d e n t e s , 
y p a r a g a r a n t i r e l o r d e n , se h a r e f o r z a d o 
e l n ú m e r o d e g u a r d i a s c i v i l e s . 
•No se h a n r e g i s t r a d o inc ideni tes , a p a r t e 
de dos de t enc iones p o r c o a c c i o n a r . 
D n s p i i t r o n o s h a n v e n i d o de S a b a d e l l , 
d a n dio c u e n t a a l g ó b e r n a d o r de Ja dec la -
r a c i ó n de l a h u e l g a . 
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l>el JMEvuxicipio, 
C u r s o de P e d a g o g í a . 
A y e r le f u é e n t r e g a d a a l a l c a l d e u n a ca r -
t a de n u e s t r o c o n t e r r á n e o s e ñ o r A r a l u c e , 
que res ide desde hace a l g ú n t i e m p o en 
la c a p i t a l de C a t a l u ñ a , d o n d e t i e n e esta-
b l e c i d a u n a a c r e d i t a d a Casa e d i t o r i a l . 
E n l a c a r t a p r o p o n e e l s e ñ o r A r a l u c e 
que e l A y u n t a m i e n t o e n v í e a B a r c e l o n a 
u n m a e s t r o o u n a m a e s t r a — d a n d o l a pre-
d i l e c c i ó n a l a s e g u n d a — p a r a que a s i s t a a l 
cu r so p e d a g ó g i c o q u e e l 15 de e.ste m e s 
i n a u g u r a r á e n a q u e l l a p o b l a c i ó n d o ñ a 
M a r í a Montesso rn , d o c t o r a en M e d i c i n a y 
en P e d a g o g í a , 
A g r e g a el s e ñ o r A r a l u c e que si l a maes-
i r a d e s i g n a d a careciese de r ecu r sos p a r a 
costearse los gas tos que ocas ione l a per-
m a n e n c i a en l a s clases—<iue t e r m i n a r á n 
eri 15 de m a y o — , y el A y u n t a m i e n t o t a m -
ooco se h a l l a r a m u y s o b r a d » qe '' i ndos , él 
« e oornipTometB a ' i s a - t t s í a o e r « 1 v i a j e d-e 
ida y v u e l t a en p r i m e r a clase y los dere-
chos" de m a t r í c u l a , q u e se e l e v a n a 200 
pesetas, c o r r i e n d o a c a r g o d e l M u n i c i -
o i o l a e s t a n c i a de l a p r o f e s o r a e n l a c i u -
d a d c o n d a l . 
L a c o n d i c i ó n que pone el s e ñ o r A r a l u c e 
es l a de que e l m a e s t r o o m a e s t r a que se 
des igne sea n a u t r a l de S a n t a n d e r o de su 
n r o v i n c i a . 
E l . s e ñ o r G ó m e z C o l l a n t e s p r o m e t i ó d a r 
c u e n t a de l a c a r t a en l a s e s i ó n que m a -
ñ a n a ce lebre e l A y u n t a m i e n t o . 
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E N E L A T E N E O 
Conferenc ia del s e ñ o r 
E s t e v a R u i z . 
A i a s siete d e l a t a r d e de a y e r d i s e r t ó 
en este C e n t r o de c u l t u r a e l n o t a b l e abo-
g a d o de i la F a c u l t a d de D e r e c h o de M é j i -
00 d o n Robei r to A . E s t e v a R u i z , d e s a i r o 
l i a n d o e l t e m a : « L o s a n t i g u a s m e j i c a n o s . 
— E n s a y o de m o r f o l o g í a s o c i a l de l p u e b l o 
m e j i c a n o » . 
El l confe renedan te , o o n p a l a b r a f á c i l y 
•amena e x p o s i c i ó n , e n t r e t u v o a g r a d a b l e -
men-te a i a u d i t o r i o , d u r a m e u n a h o r a , 
h a b l á n d o l e de l concepto de i a m o r f o l o g í a 
íoc ia i l , g r a d o s de c u ü t u r a , p r i m i t i v a s c i v i -
l i z a c i o n e s d e l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o y 
m o r f o l o g í a s o c i a l de i o s a n t i g u o s m e j i -
canos . 
V e r d a d e r o s a c i e r t o s de o r a t o r i a f u e r o n 
vsus p á r r a f o s b r i l l a n t e s , que a c r e d i t a r o n 
ad s e ñ o r E s t e v a R u i z de g r a n p e n s a d o r y 
de h o m l b r e de p r i v i i l e g i a d a i n t e l i g e n c i a . 
' C o m i e n z a h a b l a n d o de los agen te s p r i n -
i p a l e s q u e m u e s t r a n s u p o d e r o s a i n f l u e n -
y , p o r t a n t o , pozos de a g u a p o t a b l e sub-
t e r r á n e o s t a m b i é n , y c u a n d o se t r a s l a d a -
b a n a o t r o l a d o n o se les o c u r r í a b u s c a r e l 
a g u a h a e i e n d o a g u j e r o s e n l a t i e r r a . 
C o n t i n ú a h a b l a n d o de l o s p u e b l o s t o l -
teca , e l e d u c a d o r de todos dos « p u e b l o s 
a m e r i c a n o s ; e l c M d h i m i & c a y e l az teca , 
p u e b l o l a c u é t r e , que d e s e m p e ñ ó e l m i s m o 
p a p e l que e l h e b r e o , b u s c a n d o s i e m p r e i a 
t i e r r a p r o m e t i d a e n u n a p e r e g r i n a c i ó n i n -
acaibable. E s t e ipueblo se h i z o g u e r r e r o , 
p o r q u e t e n í a n e c e s i d a d de c o m l b a t i r p a r a 
c o n q u i s t a r e l i l u g a r donde h a b í a de esta-
blecerse . L l e g a r o n a. M é j i c o , que e r a en-
tonces u n a i n n i e n s a l a g i u n a donde n o h a -
b í a m á s q u e dos i s lo t e s , y a l l í se q u e d a -
r o n ; l o s t epanones , que h a h i t a b a n a q u e l 
s i t i o c u a n d o é s t o s l l e g a r o n , les i m p u s i e -
r o n t r i b u t o s y g a b e l a s que los o t r o s n o 
quisi ieiron p a g a r , y l i n c h a r o n h a s t a que h i -
c i e r o n u n a paz p r o v e c h o s a p a r a a m b o s . 
Es t e putehlo se g o b e r n ó c o n u n a d e m o -
c r a c i a m i l i t a r , y ¥018 g o b e r n a n t e s i m p l a n -
t a r o n e l s i s t e m a de q u e l a t i e r r a fuese de 
todos , de u n a m a n e r a o r i g i n a l y p e r e g r i -
na : l a t i e r r a se d a b a a l o s casados , y los 
so l t e ros les a y u d a i b a n a t r a b a j a r l a , c o m o 
c o n t r i b u c i ó n i m p u e s t a p o r l o s jefes a s u 
c e l i b a t o . C u a n d o u n h o m h i e casado m o -
r í a , -ia t i e r r a 'paisaba a se r p r o p i e d a d d e l 
c o m ú n y n o de sus h i j o s y esposas, y c u a n -
do n o q u e r í a n t r a b a j a r l a , l e s e r a a r r e b a -
t a d a e n l ia m i s m a f o r m a q u e s i h u b i e r a n 
m u e r t o . E n t r e e l l o s eil s e r v i c i o m i M i t a r e r a 
o b l i g a t o r i o y e l e s t a d o de g u e r r a p e r m a -
nen te . 
Pocas p a l a b r a s m á s d i e r o n t é r m i n o a l a 
i n t e r e s a n t í s i m a . con fe r enc i a , que e l selec-
to p ú b l i c o q u e l l e n a b a e l s a l ú n de l A t e n e o 
o y ó c o m p l a c i d í s i m o y que vallió a l s e ñ o r 





M A D R I D , 14.—JSl R e y n o h a t e n i d o a u -
d i e n c i a s . 
Poco d e s p u é s de l a s doce s a l i ó de P a -
l a c i o , d i r i g i é n d o s e a v i s i t a r a l p a l a t i n o 
conde de M a c e d a , que se h a l l a y a c o m -
p l e t a m e n t e , r e s t a b l e c i d o d e l a c c i d e n t e q u e 
s u f r i ó . 
E l c o n d e h a p e r d i d o dos dedos de l a 
m a n o , c u y a a m p u t a c i ó n f u é r e c o m e n d a d a 
por l o s f a c u l t a t i v o s . 
L a R e i n a h a r e c i b i d o en a u d i e n c i a a 
la s m a r q u e s a s de V i l l a v i e j a y de Z u -
g a s t i . i' 
E l o b i s p o a u x i l i a r de M á l a g a h a ofre-
'•ido sus r e spe tos a l a R e i n a d o ñ a C r i s -
t i n a . 
H o y h a s ido firmado el n o m b r a m i e n t o 
de d a m a p a r t i c u l a r de l a R e i n a a f a v o r 
de l a s e ñ o r i t a de C a r b a j a l , h i j a de l a 
condesa de A g u i ' l a r de I n e s t r i l l a s . 
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Depósitos francos. 
C u m p l i e n d o Jo que p r o m e t i m o s e n nues -
l.ro m i m i - r t > d-c tryvr, y J u z g a n d o que p u -
d i e r a s e r de u t i l i d a d ad p u e b l o de San-
t a n d e r e l c o n o c i m i e n t o de a l g u n o s da tos 
en r e l a c i ó n c o n l a zona de M a l i a ñ o , v i s i -
t a m o s a y e r e l C e n t r o T é c n i c o de I n g e n i e -
r í a y C o n s t r u c c i ó n , r e p r e s e n t a n t e . e n é s t a 
de l a S o c i e d a d c o n c e s i o n a r i a de Ja d á r s e -
n a de a q u e l p u n t o . 
F l u i m o s a m a b i e m e n t e r e c i b i d o s e n s u 
o f i c i n a , y desde luego se p r e s t a r o n l o s se-
ñ o r e s i n g e n i e r o s a i p r o p o r c i o n a i r n o s l o que 
d e s e á b a m o s , a m p l i á n d e l o c o n p e n s a m i e n -
tos p r o p i o s , que j u z g a m o s de i m p o r t a n -
ola . 
— M e choca , y p e r m í t a n m e us tedes Ja 
d i g r e s i ó n — n i o s d i j o e l s e ñ o r Co longues—, 
que s u a m i g o e l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a , 
s e ñ o r P é r e z de l M o l i n o , n o h a y a d i c h o a 
us tedes n a d a s o b r e e l i n t e r e s a n t e m o t i v o 
que i a q u í Jes t r a e ; p o r q u e u n a vez h u b o 
l l e g a d o de M a d r i d , t u v e u n a c o n f e r e n c i a 
c o n é l , e n l a q u e m e m a n i f e s t ó que se i b a 
a o c u p a r i n m e d i a t a m e n t e deJ a s u n t o , y 
m e c o n s t a que l o h a hecho , y que n o se 
t a r d a r á m u c h o t i e m p o s i n que l a s C o r p o -
r a c i o n e s t o d a s se o c u p e n e n é l . 
A i p r i n c i p i o de l a g u e r r a p r o p u s e y o e n 
!a C á m a r a de C o m e r c i o q u e ee viese e l e r a 
pos ib le l a d n s t a l a c i ó n de u n d e p ó s i t o co-
m e r c i a l e n n u e s t r o p u e r t o , y se a c e p t ó l a 
i d e a ; pe ro d e s p u é s n o se v o l v i ó á h a b l a r 
de t a i cosa, y h e m o s l l e g a d o a estos m o -
m e n t o s e n que 'puede s e r u n h e c h o c o n s u -
m a d o a q u e l d e p ó s i t o , con m á s a m p l i o s h o -
r i zon te s , y a q u e e l G o b i e r n o , s e g ú n p a r e -
ce, e s t á d i s p u e s t o a t ene r a m p l i o c r i t e r i o 
e n c u a n t o a :1a c o n c e s i ó n de esos c e n t r o s 
de i p r o s p e r i d a d ; y pasemos a l o que uste-
des desean. 
S i t i o a d e c u a d o p a r a d e p ó s i t o s f r a n c o s , 
a z o n a de M a l i a ñ o ; p o r q u e s u p o n g o y o 
m a s , que ' puedan p r o p o r c i o n a r c i e n t o s de ¡ 
h e c t á r e a s de ' t e r r eno p a r a e l es tah lec i -1 
m i e n t o de l c e n t r o c o m e r c i a l l de que h a -
b l a m o s , p o r q u e n o es t amos e n e l caso de. 
H a m t o u r g o y o t r o s p u e r t o s ; n u e s t r o ensa-
y o , p o r q u e e n s a y o ha de ser , t i e n e que se r 
f o r z o s a m e n t e m á s m o d e s t o , y o o n Vis tas 
a Jatas y pos ib les amip l iac ione is . 
— ¿ C r e e u s t e d , s e ñ o r C o l o n g u e s , que e n 
l a i c o n c e s i ó n de M a l i a ñ o h a y espac io suf i -
c i e n t e p a r a eil ensayo que u s t e d j u z g a ? 
—/Sí, s e ñ o r ; y m e v o y a p e r m i t i r d a r a 
u s t e d alguinios d a t o s a p r o x i m a d o s sobre 
ese e x t r e m o y sobre o t r o s que j u z g o de 
u t i l i d a d se c o n o z c a n ; p o r q u e e l los po-
d r í a n f a c i l i t a r m m n ' l i í s i m o Ha s o l u c i ó n del 
prob lema. , con u n 'poco de b u e n a v o l u n t a d 
p o r p a r t e de B a n c o s y c o m e r c i a n t e s ; po r -
que t a n t o a ' aque l las e n t i d a d e s c o m o a los 
segundos Jes c o n v i e n e , e n p r i m e r t é r m i -
no , n i n a r e s o l u c i ó n f a v o r a b l e y r á p i d a d e l 
a s u n t o . 
P o r de p r o n t o , p u e d o decinles a U'Stedes 
De la estafa de Correos. 
A l m e d i o d í a de a y e r s u b i e r o n a l a cár 
cel , c o n e l J u z g a d o que i n s t r u y e l a cau^ 
p o r l a e s t a f a d e s c u b i e r t a e n es t a Adniinjj , 
t r a c i ó n de Cor reos , e l fiscal de Su Majes 
t a d s e ñ o r S i e r r a y el a b o g a d o del Estadu 
s e ñ o r S o l a n o . 
L a d i l i g e n c i a , q u e d u r ó m u y cerca (ie 
dos h o r a s , n p t e n í a o t r o fin q u e e H l e pre. 
s e n t a r a l p rocesado ' G i r ó n c u a n t o s 
m e n t o s l u m e x a m i n a d o los p e r i t o s coiû ! 
bles p a r a e m i t i r s u i n f o r m e . 
C o m o n o t e r m i n ó a y e r la r e v i s i ó n de lo. 
dos los d o c u m e n t o s , h o y v o l v e r á de Tiuevo 
el J u z g a d o a l a c á r c e l , a m p l i a n d o sus ¿n. 
t e r i o r e s d e c l a r a c i o n e s e l p rocesado Girón 
p a r a que exipl ique l a p a r t e que cada em' 
p l e a d o del G i r o t e n í a a s u c a r g o y si en 
i las o p e r a c i o n e s de l l i b r o b o r r a d o r y en 
de l o f i c i a l d e C a j a ha. i n t e r v e n i d o él solo 
h a n h e c h o t a m b i é n a l g u n o s de s M „ - , J - J i o i • „ } • . O 10 n a n uecno u i i i u j i e u « u ^ u n u ? ^ a o sus 
que , p o r r e a l o r d e n del 2 de j u h o p r ó x i m o c<) a ñ e m s ,de o f i c ¡ n a . 
pasado, t e n e m o s a p r o b a d o e l p r o y e c t o de ¡ . ^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
d i s t r i b u c i ó n de ilos « e r v i c i o s de Ja zona 
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cr^ _ 
a l a e n e l h e c h o s o c i a l , c o m o son e l b i o l ó -
g i c o , e l g e o g r á f i c o , ell e s p i r i t u a J , etc. , ex-1 qu.e n o se t r a t a r á de p e r d e r t a s h o r a s é n 
p ü o a n d o e n 'hermosos p e r í o d o s l o q u e es d i s q u i s i c i o n e s r e t a r d a t a r i a s sobre s i c o n -
;a miente , y d e t e r m i n a n d o Ja f o r m a y ac-
c i ó n d e l a s c e l d i l l a a oerebra les , e n l o refe-
r e n t e a l a i d e a c i i ó m 10 d e s p e r t a r de Jia 
i dea . 
iLuego de f ine el a c t o s o c i a l y ell p r i n c i -
I i o de i a v i d a s o c i a l , a á i r m a n d o que e l 
i n d i v i d u o nace p a r a ilá s o c i e d a d , s i endo 
c-miinentemente s o c i a l , p o r t a n t o , s u ex i s -
iianciia, y n o i n d i v i d u i a l , e n c u y a f o r m a n o 
p o d r í a e x i s t i r ; pues s i a q u e l p e r s o n a j e , 
p u r a m e n t e i m a g i n a t i v o , a q u i e n s u orea-
á a e d i ó e l n o m b r e de R o b i n s ó n , v i v i ó s ó l o 
•n u n a i s l a mincho t i e m p o , n o puede ne -
ga r se q u e e s t a b a f o r m a d o p a r a l a v i d a so-
clail , q u e h a b í a v i v i d o e n Ja soc i edad y 
que r e c o r d a b a c l a r a m e n t e t o d o s los a ñ o s 
que v i v i ó e n t r e l o s h o m b r e s . 
L a v i d a © o o i a l — ' C o n t i n u ó «1 e locuen t e 
) rador—se m a n i f i e s t a h a s t a e n l a s c a v e í v 
ñ a s p r e h i s t ó r i c a s , d é Jas que Ja M o n t a -
ñ a — e s t a m o s p l e n a m e n t e s e g u r o s de lo 
que dec imos—posee l a s m á s y Jas m e j o r e s 
dé \ m u n d o . 
D e s . p u é s de este ' exo rd io pa sa a h a b l a r -
nos d e l t e m a p r i n c i p a l de s u c o n f e r e n c i a , 
d i c i e n d o q u e e n e l m u n d o h a b i d o t r e s 
o'.ases de soci iedades: l a s a l v a j e , l a b á r -
b a r a y Ja c i v i l i z a d a . L a © a l v a j e t e r m i n ó 
con a l n a c i m i e n t o de l a a l l f a r e r f a , q u e de-
m o s t r a b a i n s t i n t o s m á s a i l t o s ; l a b á r b a r a 
o o i m e n z ó c o n l a a l f a r e r í a , y l a c i v i l i z a d a 
c o n e l a i l fabeto . 
C u a n d o l o s p r i m e r o s o o n q u i s t a d o r e s eu-
•opeos l l e g a r o n a A m é r i c a , é s t a e s t a b a en 
es t ado de b a r b a r i e . L o s aztecas t r a b a j a -
b a n e l o r o , y Jos i n c a s , de l a A m é r i o a de l 
S u r , h a c í a n c a r r e t e r a s ; "pero s u i n t e l i -
g e n c i a e r a t a n I l i m i t a d a , q u e a l e n c o n t r a r -
se c o n a l g ú n r í o j a m á s se les o c u r r i ó h a -
c e r s o b r e é l u n p u e n t e p a r a e l paso . E 
i g u a l les o c u r r í a a l o s m a y a s , de c i v i l i -
z a c i ó n s u p e r i o r a 'los o t r o s , que v i v í a n e n 
u n a r e n a l i n m e n s o , o o n r í o s s u b t e r r á n e o s , 
v e n d r á r e l l e n a r estas o i a s o t r a s m a r i s -
m a r í t i m a . de l a D á r s e n a , e n Jos cua l e s v a n 
c o m p r e n d i d o . ; v í a s , n m e l l e s y a l m a c e n e s 
c u b i e r t o s , y que p o r failta de recur sos , po r 
m o t i v o de lia g u e r r a , n o se h a n c o m e n z a d o 
los t r a b a j o s ; e l d r a g a dK) de l a d á r s e n a es-
t á , p u d i é r a m o s d e c i r , t e r m i n a d o , pues to 
que s ó l o ifall tan a l g u n o s p e q u e ñ o s r e f inos 
en e l f o n d o , s i e n d o el c a l a d o de Ja m i s m a 
e l de u n o s seis m e t r o s p o r deba jo de l a ba-
j a m a r e q u i n o c i a l . S i a- l a Soc i edad por , 
n o s o t i o s r e p r e s e n t a d a se Je f ac i J i t a sen f o n -
dos, que estoy c a s i s e g u r o que e l l a acep ta -
ría., d a n d o g a r a n t í a s m á s que su f i c i en te s 
en t e r r e n o s , i o s t r a b a j o s c o m e n z a r í a n en 
b r e v e p l azo y se p o d r í a , p o r c o n s i g u i e n t e , 
d i s p o n e r , a u n c u a n d o f u e r a ' p r o v i s i o n a l -
m e n t e , de almiacenes y d e m á s s e r v i c i o s 
p a r a Ja i n s t a l a c i ó n de que h a b l a m o s . 
Y a h o r a , y p a r a n o h a o e r d e m a s i a d o 
J a r g a e s t a c o n v e r s a c i ó n , v o y a d a r a us te -
des a l g u n a s superf i ic ies . . 
Y o e s t i m o que .los d e p ó s i t o s deben i n s -
t a l a r se , p o r de i p r o n t o , e n í a p a r t e N o r t e 
de Ja d á r s e n a , c u y a z o n a m i a r í t i m a t i e n e 
u n o s 22.000 m e t r o s supe r f i c i a l e s , y que 
i n m e d i a t o s a e l l a p o d r í a n u e s t r a Socie-
d a d c e d e r lotes , que c o n s t i t u y e n u n o s o l ó , 
de u n o s 60.000 m e t r o s c u a d r a d o s , espac io 
que e n t i e n d o l l e n a r í a l a s neces idades d e l 
m o m e n t o . Si l a s c i r c u n s t a n c i a s l o p i d i e -
sen , a es tos t e r r e n o s p o d r í a n a ñ a d i r s e , 
¿ i n c o n t a r m á s que o o n e l E s t a d o , o t r o s 
22.000 ime l ro s de lia zona m a r í t i m a de l 
Oeste de Ja d á r s e n a . 
'Nos t i e n e n us t edes a s u d a s p o s i c i ó n , 
c u a n t a s veces Jo j u z g u e n necesa r io , p a r a 
a u m e n t a r n u e s t r a i n f o r m a c i ó n , y d i spues -
tos e s t amos , s i l a s «cosas fuesen p o r r ec to 
c a m i n o , a t e l e g r a f i a r a P a r í s p a r a que 
el . a d m i n i s t r a d ó r - d e l e g a d o de l a Soc iedad 
v e n g a i n m e d i a t a m e n t e a S a n t a n d e r a l ob-
j e t o de s d l u o i o n a r ' e l asumto . 
A l g u n o s da tos m á s n o s f a c i l i t ó a m a b l e -
m e n t e e l s e ñ o r C o l o n g u e s ; pe ro o p i i t i m o s 
su i n s e r c i ó n en g r a c i a a da b r e v e d a d . 
L a o p i n i ó n del s e ñ o r Colonguies acerca 
lie t a n i m n o l i a n t e c u e s t i ó n q u e d a cons ig -
n a d a c l a r a m e n t e en las a n t e r i o r e s l í n e a s , 
y de e l l a s se desprende que S a n t a n d e r no 
a b a n d o n a r á este p r o b l e m a , de c u y a f avo -
. aible reso i lu ic ión depende q u i z á s e l p o r v e -




E l O r f e ó n V a s c o . 
S A L A M A N C A , 1 4 . — E l O r f e ó n Vasco h a 
c a n t a d o , e n l a i g l e s i a d e l a C l e r e c í a , l a 
m i s a de Peross i y e l A v e m a r i a , de U s a n -
d i z a g a . 
L a f u n c i ó n fué o rgan izadu i p o r la C o n -
g r e g a c i ó n de los L u i s e s . 
L o s c o n c i e r t o s dados e n e l L i c e o h a n es-
t a d o a n i m a d í s i m o s , r e s u l t a n d o u n t r i u n -
fo m u y b r i l l a n t e p a r a l a n o t a b l e e n t i d a d 
c o r a l . 
T e m p e s t a d en A r g e l i a . 
P A R I S , 14.—De A r g e l p a r t i c i p a n q u e 
u n a t e m p e s t a d que r e i n a a l l í hace u n o s 
d í a s h a c a u s a d o g r a n d e s dest rozos . 
M u c h o s v a p o r e s se h a n r e f u g i a d o e n e l 
p u e r t o de R o ñ e . 
V a r i a s l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n h a n s i -
d o c o r t a d a s p o r e n o r m e s a v a l a n c h a s de 
n ieve . 
U n buque destrozado. 
P A R I S , 14.—De R u g í a t e l e g r a f í a n que 
e l v a p o r i n g l é s « G l e n r o y » ha s ido a r r o j a -
d o sobre l a costa , en el go l fo de B u g l a , 
p o r l a t e m p e s t a d . 
E l n a v i o , que i b a c a r g a d o de m i n e r a l 
de cobre , h a s i d o p a r t i d o en dos. 
L a t r i p u l a c i ó n se h a s a l v a d o . 
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Todos los desarreg los del a p a r a t o d i -
gestivo se corr igen y c u r a n con los Com-
p r i m i d o s E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y c e n t r o s de espe-
c í f i cos . 
Los catalanes en Francia, 
POR TELÉFONO 
L a r e c e p c i ó n en l a A l c a l d í a . 
B A R C E L O N A , 14 .—Not i c i a s de Perpi-
g n a n d i c e n que se h a c e l e b r a d o la recep. 
c i ó n que , e n h o n o r de l a s p e r s o n a l k í a . 
des c a t a l a n a s q u e f u e r o n a testimoniar 
sus s i m p a t í a s h a c i a F r a n c i a , organizaron 
e n l a A J c a l d í a l a s a u t o r i d a d e s de aquella 
p o b l a c i ó n . 
- R e s p o n d i e n d o u los s a l u d o s de bienve-
n i d a d a d o s e n n o m b r e de l a R e p ú b l i c a por 
e l a l c a l d e d e P e r p i g n a n , e l sef ior Bastar-
das, e x a l c a l d e de B a r c e i l o n a , pronunció 
u n • b r i l l a n t e d i s c u r s o , d i c i e n d o que sus 
c o m p a t r i o t a s , l a m a y o r p a r t e de los hom-
h r e s ' p o l í t i c o s , e s c r i t o r e s y a r t i s t a s , te-
n í a n e l g u s t o de t e s t i m o n i a r púb l i camen te 
sus 'afectuosas s i m i p a t í a » , y s u .ardiente 
a m o r p o r F r a n c i a . 
( ( E s p a ñ a es n e u t r a l ; es d e c i r , que no 
tomia p a r t e en l a g u e r r a ; pe ro su neutra-
l i d a d n o s i g n i f i c a i n d i f e r e n c i a . Nuestros 
vo to s y n u e s t r a s e s p e r a n z a s v a n hacia 
F r a n c i a , c a m p e ó n e t e r n o de Jos débiles 
y d e s v a l i d o s ; d e f e n s o r a d é l derecho, de 
l a j u s t i c i a y de l a J ü b e r t a ü . 
»A1 • c o n t r a r i o de lo que q u i e r e haoer ver 
g r a n p a r t e de i a p r e n s a , Ja causa germa-
n ó ñ l a n o t i ene e n E s p a ñ a s i no una ínfi-
m a m i n o r í a . L a i n m e n s a m a y o r í a de la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a es p a r a dos a l i ados , y va, 
p o r t a n t o , e n c o n t r a de q u i e n e s h a n arras-
t r a d o c o n s i g o l a a b o m i n a c i ó n universa!. 
))Vamios t o d o s c o n t r a Jos b á r b a r o s que 
h a n des t rozado Jas m a r a v i l l a s del . arte 
c r i s t i a n o , l a s c u a l e s rio pe r t enecen a ésle 
o a l o t r o p u e b l o , s i n o a l a Humaniidad 
e n t e r a ; c o n t r a Jos que m a t a n po r odio-
aos prooediml leni tos a m u j e r e s y niños, 
h u n d e n a l o s n a v i o s y a i r r u i n i a n a los neu-
t r a l e s . 
« V a m o s todos c o n l a F r a n c i a eterna, 
p r o v o c a d a p o r qu ienes cons ide ran los 
T m t a c k t e .como imt t i . lpR p á p e l a s , y Iiaoe-
m o s ' a rd i en te s v o t o s p o r e l t r i u n f o de los 
f ranceses y d e los a l i a d o s . » 
E n m e d i o de i n m e n s a s aclamaciones, el 
a r a d o r p r o p u s o e n v i a r t e l e g r a m a s de fe-
l i c i t a c i ó n a M . P o i n c a r é y ail g e n r a l Jof-
f r e , e l sa l ivador de a y e r y vencedor de 
m a ñ a n a . 
E l c é l e b r e d r a m a t u r g o I g n a c i o Iglesias, 
en t r e l a e m o c i ó n g e n e r a l , r e m i t i ó al al-
f a i d e de P e r p i g n a n u n a e n o r m e rama de 
o l i v o , e n c i n t a d a oon los c o l o r e s franceses 
y e s p a ñ o l e s , a fin de que sea colocada so-
b re i a t u m b a de los so ldados catalanes 
n m e r t o s d e f e n d i e n d o Ja b a n d e r a francesa. 
E l s e ñ o r I g l e s i a s J a n z ó t e r r i b l e s anate-
i n a s c o n t r a e l i m p e r i a l i s m o a J e m á n , es-
t r a n g u i l a d o r de da l i b e r t a d die los pueibles 
y de i a s h o m b r e s . A p u n t ó Ja esperanza de 
que F r a n d a v e r á e n g r a n d e c e r sus íuef-
zas, p a r a s e r s i e m p r e l a s a l v a g m a r d M (le 
Ja d i g n i d a d h u m a n a . 
A l o s g r i t o s de « ¡ V i v a F r a n c i a ! » ) 
« ¡ V i v a E s p a ñ a ! » , u n a e n o j m e miiKatud 
a c l a m ó a i o s h u é s p e d e s e s p a ñ o l e s a W 
s a l i d a del A y u n t a m i e n t o . 
Mitin y b a n q u e t e . — L a L e g i ó n de Honor 
p a r a G u i m e r á . 
' B A R C E L O N A , 14.—-Esta t a r d e se verifi-
c ó en e l t e a t r o de P e r p i g n a n el anunciado 
a i á t i n de c o r d i a l i d a d h ispanofrancesa . 
A s i s t i e r o n m á s de 3.000 personas . La 
s a l a e s t a b a e n g a l a n a d a c o n flores y lw"-
d e r a s f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s . 
H a h l ó p r i m e r a m e n t e e l a l c a l d e de PtfJ 
p i g n a n , q u i e n d l o g i ó a los e s p a ñ o l e s allí 
p resen tes y les s a l u d ó o o m o los represen-
t a n t e s del a i i e y de la i n t e i e c t u a J i d u i l ^ 
p u e h l o h e r m a n o . 
D e s p u é s ha ib l a ix )n l o s s e ñ o r e s Roc^ 
I g l e s i a s , R a h o l a y Coromi inas , dogiand0 
c a l u r o s a m e n í i e a F r a n c i a y aíboininaiulo 
d e l m i l i t a r i s m o a l e m á n y de l o s procéoi-
m l e n t o s de g u e r r a de A l e m a n i a . 
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L A A V I A C I O N E N L A G U E R R A . — t 7 n L i k o r s k y , biplano gigante ruso, capas para elevar i6 personas y grandes pesos. 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
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p ^ r i i l tf l i ino, G u i m e r á l e y ó u n a p o e s í a 
dedicada a Francas. . . 
Todos f u e r o n m u y a p l i a u d i d o R , pe ro es-
n^ciailnifinte O u i m e i r á , que f u é ob j e to de 
fma t a i l u r o s í s i m a o v a c i ó n . 
M a l c a l d e de P e r p u g n a n a n u n c i ó que 
i GoJ*^1"110 ^ R'e, lráb,l jca c o n c e d í a a l 
^>eta G u i m e r á Ja c r u z de l a L e g i ó n de 
^ E ^ a o t o t e n u i n ó e n t r e en tus i ias tas v i t ó -
o s a E f i p a ñ a y a F ra j i coa . 
iMás t a r d e se c e l e b r ó eJ b a n q u e t e e n ho-
njór de Jos e s p a ñ o J e ® . 
As i s t i e ron 150 c o m e n s a l e s . 
No ee p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o ® , s i n o ú n i -
camen.te a l final de l a c t o e l aJcalde p r o -
j i u n d ó b reves f rases de g r a t i t u d y edogio 
„ jun^puiso a l s e ñ o r G u i i m e r á las i n s d g n a a í 
de /la L e g i ó n de H o n o r . 
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La emigración a Cuba. 
E l env i ado e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o de C u b a nos p i d e l a i n -
s e r c i ó n de l a s i g u i e n t e n o t a : 
„E1 « B o l e t í n de l C o n s e j o S u p e r i o r de 
E m i g r a c i ó n de E s p a ñ a » , e n u n o de sus 
ú l t i m o s n ú m e r o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o 
an t e r io r , h a c i é n d o s e eco d e u n a r t í c u l o 
pub l i cado p o r e l « D i a r i o de l a M a r i n a » , 
de la H a b a n a , h a f o r m u l a d o a p r e c i a c i o -
nes respecto a la. s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y 
al c l i m a de C u b a q u e a l G o b i e r n o de la 
R e p ú b l i c a le i n t e r e s a r e c t i f i c a r , p o r l a 
i m p o r t a n c i a que reconoce a l a voz d e l ó r -
gano de c o r p o r a c i ó n t a n a u t o r i z a d a . 
Dos hechos p ú b l i c o s e i n n e g a b l e s pue -
den ser expues tos p a r a l a a b s o l u t a rec-
t i f icac ión de ta les a severac iones . E n c u a n -
IQ ¿ i c l i m a , C u b a se e n c u e n t r a a l a ca -
Jjexa en l a e s t a d í s t i c a d e l a m e j o r s a n i -
dad u n i v e r s a l , c o n u n t a n t o p o r c i e n t o de 
m o r t a l i d a d de 12,69 p o r 1.000, c i f n a a que 
iid l l egan los p a í s e s que h a n a l c a n z a d o 
los mayore s benef ic ios en h i g i e n e y s a l u -
[ j r idad y que d i s t a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
,lr la p r o p o r c i ó n de c o n t i n g e n t e m o r t a l 
,MI d i r á s nac iones . S e g ú n los d a t o s ofi-
ciales p u b l i c a d o s , y de i n c o n t e s t a b l e au -
béntócfldad, Cuba, es e l p a í s a m e r i c a n o 
que acusa eil m e j o r es tado s a n i t a r i o , y 
en el m u n d o , s o l a m e n t e A u s t r a l i a figura 
a su lado con e l t a n t o p o r c i e n t o de m o r -
ta l idad de 12,60 p o r 1.000. 
En E u r o p a , en los d e m á s p a í s e s q u e s i -
guen con c i f r a s m á s s a t i s f a c t o r i a s , s o n : 
Noruega, 15,60; Suec i a , 16,10; D i ü a m a r c a , 
Ki . i i i ; H o l a n d a , 17,40; I n g l a t e r r a , 17,70; 
Alemania , 17,80, y S u i z a , 18,20. 
Y en c u a n t o a l es tado e c o n ó m i c o , se 
¿ e n c u e n t r a C u b a e n t r e a q u e l l o s p a í s e s a 
los que, a f o r t u n a d a m e n t e , m e n o s h a afec-
tado l a g u e r r a , p o r l a c i r c u n s t a n c i a es-
c í a , d o n T o m á s F e r n á n d e z Camales, d o n 
M a n u e l P r i e t o L a v í n , d o n F r a n c i s c o Pe -
redo d 0 h J o s é H e r r e r a A r i o s a , d o n J a i m e 
R i b a l a y g u a , d o n E u s t a q u i o Cube ro d o n 
A d o l f o V a l l i n a , d o n S a n t i a g o M a r d o n e s 
d o n A n t o n i o T a z ó n , d o n J o s é M a r í a Soto-
r n o , d o n F r a n c i s c o S. G o n z á l e z , d o n L u i s 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , d o n L u i s M a r t í n e z 
y M a T t í n e z , d o n Francdsoo P é r e z Sa l ceda 
d o n A l f r e d o A l d a y , d o n A r t u r o P o m b o ' 
d o n A n t o l í n G u t i é r r e z de Rozas , d o n Joa-
n a , d o n P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z , d o n J u -
l i á n G u r t u b a y , d o n A n s e l m o de l a V e g a , 
d o n S a n t o s Capa , d o n P a b l o Noc. i to, d o n 
S i n í o r i a n o R ó d e n a s , d o n M a r c o s G a r c í a , 
d o n C e s á r e o P e ñ a , d o n Pabilo G a l á n , d o n 
A n i c e t o F e r n á n d e z , d o n J u l i á n H e r n á n -
dez, d o n V i d a l R u i z , d o n G r e g o r i o M a -
z a r r a s a , d o n A g u s t í n G a c i t u a g a , d o n A n -
t o n i o G o n z á l e z , d o n J o s é M a r í a P a r r a s , 
d o n E d u a r d o P é r e z de Ja R i v a , d o n F r a n -
c isco A r t e c h e G a r a y , d o n F e r n a n d o L a -
q u í n F e r n á n d e z P e f i a , _ d o n M a n u e l O r i a v í n ^ C a s á b í s , d o n I n d a l e c i o S a n t o s A i í c o r -
u - bfi . d o n E u d a l d o R o n e t O t e r í n , d o n I s i d r o H e r r e r a , d o n E n r i q u e P l a s e n c i a , d o n J u 
h á n O r t i z M i e r , d o n J u l i á n F e r n á n d e z 1 A r r o y o Cano, d o n V í c t o r L a h a d í e , d o n 
G a r c í a , d o n J o s é M a r í a G u t i é r r e z C a l d e - F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o t e r a , d o n Gurner -
r ó n , d o n F e r n a n d o C a l d e r ó n de l a B a r c a , e i n d o C a r r i l e s H l a n c o , d o n R o m á n M a r -
d o n A n d r é s A v e l i n o P e l l ó n , d o n S a l v a d o r 
A j a F e r n á n d e z , doai V a i l e r l a n o P e d r e s a 
d o n F l o r e n c i o A r c e R o s i l l o , d o n M k m e i 
Cana l e s G a l l o , d o n E n r i q u e P i ñ a l Z o r r i -
11% d o n A l v a r o F l ó r e z E s t r a d a , d o n M a -
n u e l A g ü e r o , d o n J o s é G. C a s t i l l o , d o n R a -
m ó n L a v í n Casa l i s , d o n J o s é G a l l o Diez 
d o n E n r i q u e D i e g o M a d r a z o , d o n A d o l f o 
P a r d o , d o n J o s é de R i v a s A r r o n t e , d o n 
L e o p o l d o C ó r t i n e s , d o n E m i l i o G a r c í a H ie -
r a , d o n J o s é M a n u e l M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
d o n M a n u e l G a r c í a L a g o , d o n E n r i q u e 
L ó p e z D ó r i g a , d o n S e b a s t i á n G a l l o P é r e z , 
d o n E m i l i o B o t í n L ó p e z , d a n I s i d r o C u b r í a 
L i a ñ o , d o n G o n z a l o C e d r ó n de la P e d r a j a , 
d o n N i c o l á s Q u i n t a n a N a v e d a , d o n A g u s -
t í n G a r c í a A p a r i c i o , d o n P e d r o M a r í a de 
Cas t ro , d o n F e r m í n B a r q u í n , d o n R a m ó n 
L ó p e z D ó r i g a , d o n J o s é B a r r i o N a l g a r e s , 
d o n M a x i m i a n o L ó p e z .Ceballos, d o n L e o -
n a r d o C o r c h o , d o n B e r n a r d i n o C o r d e r o 
A j a , d o n M a n u e l C a s a n ü e v a , d o n L e o p o l d o 
P a r d o I r u ' I e t a , d o n E m i l i o A c e b o P e d r a j a , 
d o n L u i s G a r c í a , d o n M a r c e l o A g u i r r e , 
d o n M a n u e l L a i n z , d o n G a b r i e l S. P r i e t o , 
d o n S e v e r i a n o G ó m e z y G ó m e z , d o n J o s é 
G o n z á l e z A l v a r e z , d o n E n r i q u e G. V a r o -
t í n e z A m á i z , d o n J o s é B u s t a m a n t e , d o n 
N i c a l á s A l o n s o , d o n G u i l l e r m o P i ñ e i r o , 
d o n F e r n a n d o R u i z G a r c í a , d o n J o s é N o -
va , d o n F r a n c i s c o Sa l aza r , d o n A n g e l Hie-
r a B a r b á c h a n o , d o n C a n u t o P a s c u a l , m a r -
q u é s de V i l l a t o r r e , d o n E n r i q u e d e l C a m -
po, d o n F e l i p e Sesma, d o n R a m ó n Mene -
zo, d o n M i g u e l L a b r a d o r , d o n L i n o Cor-
cho, d o n F e l i p e M a r t í n , d o n F r a n c i s c o 
G o n z á l e z C u e v a s , d o n S a n t i a g o G a r c í a , 
d o n J o s é M a r í a . A l o n s o B e d i a , d o n M i g u e l 
G u t i é r r e z C a s t i l l o , d o n B e n i t o G o n z á i l e z , 
d o n A g u s t í n G a r c í a G a r c í a , d o n C e s á r e o 
O r t i z de l V a l , d o n F é l i x A z p i l i e u e t a M a r -
t í n e z , d o n A n d r é s R o l d á n , d o n H e r m e n e -
g i l d o A b a i g a r ; d o n M a r c e l i n o M e n d i o l e a , 
d o n V i c e n t e O r i a , d o n B e r n a r d o M i i o n e s 
P é r e z , d o n A d o l f o P u e n t e , P a l a c i o s , d o n 
J e s ú s de lia R e v i l l a , d o n J e s ú s G o n z á l e z 
So rdo , d o n D i o n i s i o S o l d e v i l l a , d o n E u g e -
n i o F e r n á n d e z , d o n J o s é M a r í a P e l l ó n , 
d o n F r a n c i s c o B a r a j a , d o n F r a n c i s c o L l a -
ta , d o n S a n t o s O r d u ñ a , d o n E u g e n i o Be-
z a n i l l a , d o n E n r i q u e V a q u e r o , d o n R a m ó n 
R u i z , d o n F a u s t o C a s t i l l o , d o n S a n t i a g o 
R u i z A b a s c a l , d o n A n t o n i o G u t i é r r e z y 
d o n P e d r o de l a Hoz . 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
P O R T E L E F O N O 
V a p o r e a hundidos . 
C o m u n i c a n de L o n d i e s que e l . L K j y d 
a n u n c i a que los v a p o r e s i ng le ses « Á l a b a -
m a » y « A d t a t i o k » h a n s i d o echados a. p i -
que. 
L a t r i p u l a c i ó n d e l p r i m e r o fué s a l v a d a 
p o r e l v a p o r n o r u e g o « B a l a a c » , y de l a d e l 
s e g u n d o se a h o g a r o n dos m a r i n e r o s . 
D e m a n d a de aux i l i o . 
E l p a q u e b o t i t a l i a n o « P o r t o de S m i r -
n a » , d u r a n t e s u t r a v e s í a de A l e j a n d r í a 
Bombardeo de M i l á n . 
D e M i l á n c o m u n i c a n q u e v a r i o s a v i o n e s f ren te , d o n d e r e s ide e l R e y V í c t o r M a -
a s k a r i s y se a p o d e r a r o n de s á e t e c a ñ o n e s 
a i m e t r a l l a d c w a s , a r m a s , u n depósdi to de 
m u n i i c i o n e s y u n a 1.000 cabezas de g a 
nado. 
U n o de Jos f u e r t e s de E r z e r u m h izo^ex 
p l o s i ó n , d e s p u é s de u n b o m b a r d e o . 
N u e s t r a s t r o p a s h a n o c u p a d o e l p u e b l o 
de K h o p . 
E n P e r s i a s e g u i m o s p r o g r e s a n d o e n l a 
r e g i ó n d e H a m a d a n . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o o ü e i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o i i a n a n o , ü i c e 
iü s i g u i e n t e : 
« E n los va l l e s de L a g a r i n a y A r t i c o sd-
g u e e l d u e l o de a r t i l l e r í a . 
l E n e l a i t o I s o n z o a l enemi igo a t a c ó p o r 
s o r p r e s a y ilogiró p e n e t r a r - e n nuestJ'as 
posiciones. 
E n Ja r e g á ó n de G o i i t z i a , desde S a n t a 
A n d r e a a h r i ó e l e n e m i g o v i o l e n t o fuego 
c o n t r a n u e s t r a s p o s i c i o n e s de P o d g o r a . 
L/es c o n t e s t a m o s , r educ iendo ' l e s a l s i -
l e n c i o . » 
E l Z a r de B u l g a r i a en V i e n a . 
De P o l a d i c e n , p o r r a d i o g r a m a , que 
l i a l l e g a d o a V i e n a e l Z a r F e r n a n d o de 
i J u l g a r i a . 
F u é r e c i b i d o p o r e l a r c h i d u q u e C a r l o s 
F r a n c i s c o J o s é , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l E m -
p e r a d o r . 
-En las cal les , innuensa m u c h e d u m b r e 
a c l a m ó a l S o b e r a n o b ú l g a r o . 
T o d a l a p ó b l a c i ó n e s t á e n g a l a n a d a c o n 
c o l g a d u r a s y b a n d e r a s de a m b a s n a c i o -
nes. 
L a o c u p a c i ó n de E l B a s s a n . 
U n t e l e g r a m a o f i c i a l de S o f í a c o n f i r m a 
que l a s t r o p a s b ú l g a r a s h a n e n t r a d o e n 
E l B a s s a n , y a ñ a d e q u e l a c i u d a d e s t aba 
e n g a l a n a d a y que l o s s o l d a d o s f u e r o n re -
c i b i d o s c o n j ú b i l o . 
B r i a n d , en el frente i ta l iano . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que M . B r i a n d y 
los d e m á s s e ñ o r e s q u e f o r m a n l a M i s i ó n 
f i í i n c e s a , excepto B o u r g e o i s , l l e g a r o n a 
l i d i ne, d o n d e f u e r o n r e c i b i d o s p o r lo s ge-
i i i ' m l e s C a d o r n a y P o r r o . 
Se les t r i b u t ó u n c a l u r o s o r e c i b i m i e n t o . 
H r i a n d r e v i s t ó u n r e g i i n i e n t o de m o n -
t a ñ a y l u e g o m a r c h ó en a u t o m ó v i l , c o n 
los genera les , a u n a l o c a l i d a d c e r c a n a a l 
a S i r a c u s a r e c o g i ó u n r a d i o g r a m a l a n -
zado p o r u n p a q u e b o t f r a n c é s q u e p e d í a 
ppcial de l alza; e x t r a o r d i n a r i a de l a Z ú - s o c o r r o p o r h a b e r s ido a t a c a d o p o r u n sub-
enr, cuyos p rec ios h a n d u p l i c a d o ios n o r -
males. A d e m á s , s u p r o d u c c i ó n se espera 
q u é l legue en da a c t u a l cosecha , y a u n re-
base, a la c i f r a de t r e s m i l l o n e s de tone-
ladas. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de "Cuba e n E s p a ñ a 
aprovecha a l m i s m o t i e m p o l a o p o r t u n i -
dad de a c l a r a r o t r o s i n f o r m e s rec ien te -
mente p u b l i c a d o s , y que a f e c t a n a la e m i -
g r a c i ó n de o b r e r o s e s p a ñ o l e s a C u b a , pol-
las med idas r i g u r o s a s que , s e g ú n se ha 
dicho, suf ren los m i s m o s a su . l l e g a d a a 
la R e p i i M i c a . T a l e s m e d i d a s , no r i g u r o -
sas, sino s e n c i l l a m e n t e p r e v i s o r a s , son es-
pecialmente de c a r á c t e r s a n i t a r i o , y ge-
nerales p a r a los e m i g r a n t e s de todos los 
p a í s e s , p o r e l i n t e r é s s i n g u l a r que t i ene 
aquel Gobie rno en c o n s e r v a r l a s a l u d p ú -
Mica, y p o r las cua l e s se h a o b t e n i d o el 
éxito excepc iona l a n t e r i o r m e n t e i n d i c a -
do, y del c u a l son los p r i m e r o s e n bene-
Bciarse los p r o p i o s , e m i g r a n t e s . 
. iSin e m b a r g o , íel G o b i e r n o c u b a n o se 
encuentra m u y f a v o r a b l e m e n t e d i spues to 
a a tender t o d a a s p i r a c i ó n l e g í t i m a r e l a t i -
va a l a c o n d i c i ó n d e l e m i g r a n t e que p u e -
da p roduc i r s e , y e l s e c r e t a r i o de A g r i c u l -
t u r a de l a R e p ú b l i c a , g e n e r a l E m i l i o 
N ú ñ e z , acaba de r e c i b i r y a c o g e r m u y fa-
vorablemente a los r e p r e s e n t a n t e s de las 
Sociedades regionai les , q u e v e l a n celosa 
y cons tan temente p o r s u s c o m í p a t r i o t a s 
los e m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s , a fin de estu-
d ia r el p r o b l e m a y q u e se a d o p t e n l a s so-
luciones eficaces p a r a que el e m i g r a n t e 
sea a tend ido c o n e l m á s a m p l i o e s p í r i t u 
de p r o t e c c i ó n , o f r e c i é n d o l e t o d o g é n e r o 
de fac i l idades p a r a i n s t a l a r s e y desenvo l -
verse en el p a í s . 
Este h a s i d o s i e m p r e e l á n i m o de l Go-
bierno de Cuba , y , p a r a h a c e r l o m á s p a -
tente, h a d e s i g n a d o u n a l t o f u n c i o n a r i o 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comer -
cio y T r a b a j o , p a r a que , p u e s t o a l h a b l a 
con las p e r s o n a s q u e a s u vez i n d i q u e n 
las r e f e r idas Soc iedades r e g i o n a l e s , se 
i 'stndien lias m e d i d a s que a ese respecto 
pueda ser o p o r t u n o y c o n v e n i e n t e adop-
tar. Los c o m i s i o n a d o s de 'los r e p e t i d o s 
Centros r eg iona l e s e s p a ñ o l e s , s e g ú n p u -
blican ó r g a n o s i m p o r t a n t e s de a q e l l a co-
lonia, como el c i t a d o « D i a r i o de l a M a -
r i n a » , e x p r e s a r o n s u s i n c e r o a g r a d e c i -
mien to a l s e ñ o r s e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . 
Se espera, pues , que estas m e d i d a s ase-
guren p l e n a m e n t e l a s a l t a s finalidades 
que n i u t u a m e n t e p e r s i g u e n el G o b i e r n o y 
las re fe r idas Sociedades , y c o n s t i t u y a n 
u n nuevo e s t í m u l o p a r a eJ n a t u r a l y r e c í -
procamente s a t i s f a c t o r i o desar ro l lo" de la 
cor r ien te e m i g r a t o r i a a l a R e p ú b l i c a . » 
'VM'VVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
No h a y conse rvas de h o r t a l i z a s supe 
nores a las f a b r i c a d a s p o r R . U L E C I A . 
'Vl'VVVVVVVVVVVV\M\'VVVVVVVVVVVVVV\'V\^ 
L i s t a e l e c t o r a l q u e f o r m a n l o s A y u n t a -
nuentos, e n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 29 
(»e l a ley de 8 de f e b r e r o de 1877, c o m p r e n -
siva de sus i n d i v i d u o s y de u n n ú m e r o 
c u á d r u p l e de v e c i n o s cabezas de f a m i l i a , 
con casa a b i e r t a , m a y o r e s de edad , y q u e . 
Por p a g a r las m a y o r e s c u o t a s de c o n t r i -
Duciones d i r e c t a s , t i e n e c o n a q u é l l o s de-
recho de s u f r a g i o p a r a c o m p r o m i s a r i o s e n 
las elecciones de senadores . 
S a n t a n d e r . 
S e ñ o r e s c o n c e j a l e s — D o n V i d a l G ó m e z 
f i l a n t e s , d o n R a f a e l B o t í n y S á n c h e z de 
J ^ r r u a , d o n F e r n a n d o Q u i n t a n a l , d o n 
E m i l i o J o r r í n S o m a v i l l a , d o n E r n e s t o Ca-
« u s o H e r r e r a , d o n L u i s E s c a l a n t e , d o n R i -
cardo Z a l d í v a r , d o n A n g e l J a d o Acebo , 
Jen E m i l i o L a n z a G ó m e z , d o n M a n u e l 
perrera O r i a , d o n E d u a r d o P e r e d a E l o r -
" i . d o n E d u a r d o G a r c í a d e l R í o , d o n 
f r a n c i s c o Sope lana , d o n A n t o l í n S i e r r a 
v i ü a d o n J u a n G a r c í a C a s t i l l o , d o n C a y o 
f o m b o I b a r r a , d o n I s i d r o M a t e o G o n z á 
'«z, d o n J o s é de l a T o r r e y T o r r e s , d o n 
¡ u a n J o s é Q u i n t a n a y T r u c h a , d o n F e r 
nando L ó p e z D ó r i g a , d o n L e o p o l d o G u t i é -
r iez H e r r e r a , d o n E l e o f r e d o G a r c í a y 
j a r c i a , d o n A n t o n i o L a m e r á C o r t i g n e r a 
gon S a n t i a g o G u t i é r r e z M i e r , d o n Luár , 
« u i d o b r o y G. de los R í o s , d o n F r a n c i s c o 
erez, v i l l a n u e v a , d o n M a c a r i o R i v e r o 
' ' o n z á l e z , d o n A n t o n i o F e r n á n d e z B a l a -
11 d o n M a n u e l T o r r e G ó m e z , d o n E r -
"fcsto del C a s t i l l o B o r d e n a v e , d o n J o s é 
P0mfz y G ó m e z , d o n V i c e n t e d e l C o r r o 
•ossio, d o n L u i s M a r t í n e z G u i t i á n , d o n 
¡ lanue l P é r e z L e m a u r , d o n D o m i n g o G u -
Jiei-rez Cueto , d o n R a f a e l M a r t í n e z H e r -
ir y d o n M a n u e l T o c a F e r n á n d e z . 
r( frayores contr ibuyentes .—Don C a s i m i -
O b a l l o , d o n A d o l f o C h a u t ó n , d o n M a n u e l 
(íá, i f s ' d o n S a n t i a g o G a r c í a y G a r c í a , 
M n l f d r o b a l a n t e y P r i e t o , d o n J o s é 
r A g ü e r o ' d o n J ^ 1 1 C o r r e a , d o n Je-
nJr i^0 P o r t i l l a , d o n A n t o n i o B l a n c o 
m a r i n o a l e m á n . 
C O M U N I C A D O B E L G A 
E l E s t a d o M a y o r generad d e l e j é r c i t o 
b e l g a h a f a c i l i t a d o e l s i g u i e n t e c o m u n i -
cado : 
« L a a r t i l l e r í a se h a m o s t r a d o h o y m u y 
a c t i v a , sobre t o d o e n l a r e g i ó n a l N o r t e 
de S tecons t rae te , d o n d e se d e s a r r o l l a u n a 
v i o l e n t a l u c h a d e b o m b a s . » 
Otro r a i d de los zeppel ines . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que a y e r , a l a s 
ocho y c i n c u e n t a de l a noche , se d i ó u n 
a l e r t a en R o u e n , a c o n s e c u e n c i a de h a -
ber s ido n o t a d a l a p r e s e n c i a de u n zep-
p e l i n q u e se d i r i g í a h a c i a R o ñ e n . 
A l a s diez y c u a r e n t a h a b í a cesado e l 
a l e r t a . 
T a m b i é n en E l H a v r e se d i ó l a m i s m a 
s e ñ a l de a l e r t a , t e r m i n a n d o a l a m i s m a 
h o r a que en R o u e n ; el z e p p e l i n s e ñ a l a d o 
v o l v i ó h a c i a s u p u n t o de p r o c e d e n c i a . 
E n é r g i c a protesta . 
U n a e r o p l a n o a l e m á n v o l ó sobre Co-
p e n h a g u e d u r a n t e l a j o r n a d a de a y e r . 
Se d i r i g i r á a l G o b i e r n o de B e r l í n u n a 
e n é r g i c a p r o t e s t a c o n t r a este hecho. 
S u s p e n s i ó n de la A g e n c i a F o u r n i e r . 
« L e T e m p s » , de P a r í s , d i ce q u e l a A g e n -
c i a F o u r n i e r h a s i d o s u s p e n d i d a , ha s t a 
n u e v a o r d e n , p o r p r o p a g a r n o t i c i a s f a l -
sas. • . 
G u i l l e r m o I I , en los Vosgos. 
D i c e n de G é n o v a que e n todas l a s loca -
l i d a d e s de l a f r o n t e r a s u i z o a l e m a n a c i r c u -
l a c o n p e r s i s t e n c i a e l r u m o r de q u e G u i -
l l e r m o I I i n s p e c c i o n a r á p r o n t a m e n t e e l 
f r e n t e de l o s Vosgos y l a s pos i c iones ale-
m a n a s s i t u a d a s a l o l a r g o de l a f r o n t e r a 
s u i z a . 
E n H a g e n t h a l se h a n hecho p r e p a r a t i -
vos p a r a r e c i b i r a l E m p e r a d o r . 
O t r a vez el « M o e w e » . 
C o m u n i c a n de Ivondres q u e l o s p e r i ó d i -
cos p u b l i c a n u n t e j e g r a m a de B o s t o n d i -
c i e n d o que el t r a s a t l á n t i c o « G r a t i c » , de la 
C o m p a ñ í a . W h i t e Star-, h a s i d o p e r s e g u i -
d o p o r u n n a v i o a l e m á n en a g u a s d e G i -
b r a l t a r . 
Es pos ib l e que se t r a t e de l « P o n g a » o 
d e l « M o e w e » , él a p r e h e n s o r de l « A p p a m » . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l Go-
b i e r n o f r a n c é s a las t r e s de l a t a r d e , d i -
ce lo s i g u i e n t e : 
« E n A r t o i s h e m o s h e c h o s a l t a r u n a m i -
n a a l S u r del c a m i n o de N e u v i l l e a L a 
F o l i e . 
A i S u r de S o m m e u n a t a q u e de nues-
t r a s t r o p a s , d i r i g i d o a l a c a í d a de l a t a r -
de con t r a , los e l e m e n t o s o c u p a d o s a l Sui-
do F r i s s e p o r el e n e m i g o , nos h a p e r m i -
t i d o o c u p a r a l g u n a s t r i n o h e r a s . 
U n a c o m p a ñ í a a l e m a n a , r o d e a d a p o r 
n o s o t r o s , f u é d i e z m a d a . U n c a p i t á n y 60 
so ldados se rindiieron. 
E n t o t a l h i c i m o s c i e n p r i s i o n e r o s y co-
g i m o s v a r i a s a m e t r a l l a d o r a s . 
S e g ú n lo q u e d i c e n los p r i s i o n e r o s , y p o r 
e l n ú m e r o de c a d á v e r e s h a l l a d o s e n el 
c a m p o , se d e d u c e q u e l a s p é r d i d a s de l 
e n e m i g o f u e r o n m u y g r a n d e s . 
E n "la C h a m p a ñ a , d e s p u é s d e l a t aque 
e j ecu t ado a y e r p o r e l e n e m i g o a l Es te 
de l a c a r r e t e r a de S o m m e - - P y , h i c i m o s es-
t a l l a r t r e s h o r n o s de m i n a , p r e p a r a d o s de 
a n t e m a ñ o , d e b a j o de los e l emen tos a v a n -
zados q u e h a b í a o c u p a d o e l e n e m i g o . 
L o s i n t e n t o s p a r a l l e g a r a n u e s t r a s t r i n -
che ras f r a c a s a r o n ; pe ro , a p e s a r de m 
e x p l o s i ó n de l a s m i n a s y de l fuego de 
n u e s t r a a r t i l l e r í a , el e n e m i g o c o n s i g u i ó 
m a n t e n é r s e e n l a s p o s i c i o n e s a v a n z a d a s . 
E n la a l t a A l s a c i a u n a t a q u e a l Es te de 
L e p p o v , p r e p a r a d o p o r u n v i o l e n t o b o m -
b a r d e o , d e v o l v i ó a l e n e m i g o l a p o s e s i ó n 
d e 200 m e t r o s de t r i n c h e r a . 
P o r u n c o n t r a a t a q u e c o n s e g u i m o s re-
c u p e r a r p a r t e de e l l a s . 
E l due lo de a r t i l l e r í a s igue con g r a n 
a c t i v i d a d en esta r e g i ó n . » 
E l v ia je del Z a r de B u l g a r i a . 
U n r a d i o g r a m a de P o l a d i c e que el Z a r 
de B u l g a r i a v i s i t ó u n g r a n c e n t r o i n d u s -
t r i a l d ed i cado a l a f a b r i c a c i ó n d e m a t e r i a l 
de g iue r ra , s i t u a d o c e r c a d e l C u a r t e l Ge-
n e r a l a u s t r i a c o . 
e n e m i g o s v o l a r o n sobre la c i u d a d , a r r o -
j a n d o v a r i a s b o m b a s . 
• C a ñ o n e a d o s p o r l a a r t i l l e r í a a n t i a é r e a 
y p e r s e g u i d o s p o r apa i r a tos i t a l i a n o s l o s 
a v i a d o r e s se a l e j a r o n . 
L a s b o m b a s c a u s a r o n d a ñ o s m a t e r i a l e s 
i n s i g n i f i c a n t e s . . 
R e s u l t a r o n v a r i o s h e r i d o s y diez m u e r -
t o s de l a p o b l a c i ó n c i v i l . , 
Otro crucero hundido . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que se h a c o n f i r -
m a d o l a p é r d i d a d e l c r u c e r o f r a n c é s « A m i -
r a l - C h a r n e r » , q u e f u é t o r p e d e a d o p o r u n 
s u b m a r i n o a l e m á n cerca de l a s costas 
de S i r i a . 
U n v a p o r h a e n c o n t r a d o a 15 m a r i n e r o s 
d e l c r u c e r o , l o s c u a l e s hian d e c l a r a d o que 
el d í a 8, a l a s s ie te de l a m a ñ a n a , fue-
r o n a t a c a d o s p o r e l s u o m a r i n o , que les 
l a n z ó u n t o r p e d o , el c u a l h u n d i ó a l c r u -
cero t a n r á p i d a m e n t e q u e n o t u v i e r o n 
t i e m p o d e b o t a r l a s c a n o a s de s a l v a m e n t o . 
L a m a y o r p a r t e de l a t r i p u l a c i ó n pere-
c i ó a h o g a d a . 
i B l ( ( A n n i i r a l - C h a m e r » d e s p l a z a b a 4.000 
toneladais . 
O T R O P A R T E A U S T R I A C O 
É l ú l t i m o p a r t e dado p o r e l G r a n Cuar -
t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o a u s t r i a c o , d ice 
a s í : 
« F r e n t e s ru so y b a l k á n i e o . — N a d a que 
s e ñ a l a r . 
F r e n t e i t a l i a n o . — U n a t a q u e de l o s i t a -
l i a n o s c o n t r a l a s pos i c iones c a p t u r a d a s 
p o r n o s o t r o s a l N o r t e de R o m p e n , fué 
rechazi tado. 
S igue , en a l g u n o s p u n t o s de l f r en t e , e l 
d u e l o de a r t i l l e r í a . 
E n G o r i t z i a c a y e r o n a l g u n a s g r a n a d a s . 
A y e r , u n a e s c u a d r i l l a de n u e s t r o s h i -
d r o a v i o n e s d e s t r u y ó , en R á v e n a , dos de-
p ó s i t o s de l a e s t a c i ó n , c a n s a n d o g r a v e s d a -
ñ o s e n el ed i f i c io y a v e r i a r o n s e r i a m e n t e 
u n a f á b r i c a de a z ú c a r . Se o b s e r v a r o n v a -
r i o s i n c e n d i o s . L o s a v i a d o r e s f u e r o n ca-
ñ o n e a d o s p o r las b a t e r í a s de l p u e r t o de 
O r s i n o . 
U n a s e g u n d a e s c u a d r i l l a l a n z ó v a r i a s 
b o m b a s de g r a n c a l i b r e sobre l a s o b r a s 
h i d r á u l i c a s de C o d i g o r e y L o b a n e l i o , h a -
c i e n d o b l a n c o a l g u n a s veces. 
L o s a p a r a t o s r e g r e s a r o n i n d e n n e s ¡i su 
b a s e . » 
L o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s . 
E l p e r i ó d i c o f r a n c é s « L ' E u v r e » d ice q u e 
c e r c a de B o u l o g n e fué h u n d i d o , h a c e bas-
i tantes d í a s , p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n , e l 
c a z a t o r p e d e r o i n g l é s « K i n g » . 
*Poco d e s p u é s a p a r e c i ó cerca de a q u e l 
p u e r t o u n a l a n c h a que t e n í a u n c a r t e l 
a n u n c i a n d o que todos los b u q u e s que h i -
c i e r a n l a t r a v e s í a de B o u l o g n e a Fo lkes -
tone s e r í a n echados a p i q u e . 
C o n este m o t i v o h a es tado s u s p e n d i d a 
a l g u n o s d í a s l a n a v e g a c i ó n e n t r e d i c h o s 
p u e r t o s . 
E l s erv ic io obligatorio. 
D i c e n d e L o n d r e s que e l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a e s t á p r e p a r a n d o el dec re to l l a -
m a n d o a filas, p a r a 1.° de, m a r z o , a todos 
los a l i s t a d o s p o r el s i s t ema de L o r d Der-
b y , y a los So l t e ros a q u i e n e s a l c a n z a el 
se rv i c io o b l i g a t o r i o . 
Regreso de B u r g é o i s . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s q u e e l p re s iden te 
d é l a C á m a r a de d i p u t a d o s , M . B o u r g e o i s , 
h a l l e g a d o a P a r i s a las 18,45, de regreso 
de su v i a j e a I t a l i a . 
H a b l a Sazonoff. 
D i c e n de P a r í s que el ex p r e s i d e n t é del 
Conse jo de R u s i a h a d e c l a r a d o a u n pe-
r i o d i s t a que l a c u e s t i ó n de S e r v i a y M o n -
t eneg ro , c o m o el p r o b l e m a b a l k á n i c o en 
g e n e r a l , s ó l o s e r á r e sue l t o d e f i n i t i v a m e n -
te a l t e r m i n a r l a g u e r r a , y t e n d r á u n final 
c o n a r r e g l o a derecho . 
A ñ a d i ó que l a s r e l a c i o n e s e n t r e R n s ú i 
y R u m a n i a e r a n excelentes , y que , a u n 
c u a n d o la c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n q u e i n i -
c i a r o n en B u c a r e s t los I m p e r i o s c en t r a l e s , 
no h a c o n c l u i d o , R u m a n i a sabe m í e s ó l o 
c o n s e a f u i r á su i d e a l n a c i o n a l i n c l i n á n d o -
se del l a d o de l a E n t e n t e . 
H a b l ó t a m b i é n de l a a y u d a d e l J a p ó n , 
y d i j o que e ra i m p o r t a n t í s i m a , p o r l a g r a n 
c a n t i d a d de a r m a s y m u n i c i o n e s que ha 
e n v i a d o a R u s i a . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De San P e t e r s b u r ^ o t r a n s m i t e n el si 
g u í e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o 7>or el O r a r 
C u a r t e l geneiral d e l e i é r c i t n ruso? 
« E n l a r e g i ó n de R i g a , c a ñ o n e o . P r o -
v o c a m o s l a e x p l o s i ó n de u n a m i n a en lap 
l í n e a s e n e m i g a s en la r e g i ó n de U s k u b . 
E n J acos t ab t los a l e m a n e s i n t e n t a r o n 
¡ a c e r c a r s e a n u e s t r a s t r i n c h e r a s , p e r o fue-
r o n rechazados . 
E n l a r e g i ó n de D w l n k s s i g u e el fuego 
de a r t i l l e r í a . 
L o s a l e m a n e s i n t e n t a r o n r e c u p e r a r la 
p i j j 1 ,J1|'i"<i, u v n A m o n i o m u u u o J-IU» lug icoco — o- * 
Rn^i* E d u a r d o P é r e z d e l Molino, d o n ' das y h u y e r o n , a b a n d o n a n d o m u c h o 
Bonifacio Alomo, don José Calderón Gar-1 terial. 
L o s p e r i ó d i c o s de V i e n a se o c u p a n de ] c i u d a d de K a r a b o u w k a . s i endo rechazn-
l a p r ó x i m a v i s i t a del S o b e r a n o h ú l T a r o íi -dos. 
l a c a p i t a l , y l e d e d i c a n frases de b i e n v - i E n e l m a r N e g r o , e l d í a 11 , n u e s t r o 
n i d a . • t o r p e d e r o s d e s t r u y e r o n l o s p u e r t o s tu 'm>; ; 
' d e l l i t o r a l y c a p t u r a r o n a oono ve leros , 
a p r e s a n d o a s u s t r i p u l a n t e s . 
E n d i C á u c a s o c o n t i n ú a n los comba tes 
en E r z e r u m . 
N u e s t r a s t r o p a s , a pesar de lias t empes-
t a d e s de n i e v e y de l a t e m p e r a t u r a de 25 
g r a d o s b a j o cero , s a l v a r o n l o s desfiilade-
r e s y a p r e s a r o n a v a r i o s ofreiales y 800 
P I P E R A C I N A D R . G R A U . — C u r a a r t r i -
t i s m o , r e u m a , g o t a , m a l de p i e d r a . E ! 
m e j o r d i s o l v e n t e de l á c i d o ú r i c o , 
cífiem 
« L a N u e v a P r e n s a L i b r e » d ice que c u a n -
d o acabe l a g u e r r a , l a es t r echa a l i a n z a 
de a h o r a debe m a n t e n e r s e en el t e r r e n o 
e c o n ó m i c o p a r a a f i a n z a r l a r i q u e z a y 
p r o s p e r i d a d de los pueb los : 
L o s ingleses derrotados . 
U n r a d i o g r a m a de Ñ a u e n a f i r m a oue 
u n a c o l u m n a i n g l e s a , c o m p u e s t a de 5.000 
so ldados , h a s ido d e r r o t a d a e n E g i p t o po l -
los senous i s . , j . 
L o s ing leses s u f r i e r o n g r a n d e s p é r d i -
ma-
n u e l . 
E L S o b e r a n o de I t a l i a i n v i t ó a a l m o r -
za r a M . B r i a n d , y d e s p u é s s a l i e r o n a m -
bos en a u t o m ó v i l y r e c o r i e r o n l a s p o s i c i o -
nes de S a l b o n t i n o , G o r i t z i a y el Garso . 
L a e x c u r s i ó n d u r ó v a r i a s h o r a s , d u r a n -
te l a s cua les , a s í c o m o a n t e s d e l a l m u e r -
zo, e l R e y de I t a l i a y e l p r e s i d e n t e de l 
Consejo f r a n c é s c o n f e r e n c i a r o n a n i m a x l a -
m e n t e . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a a l f r e n t e , r e g r e s ó 
la M i s i ó n f r ancesa a U d i n e , d e d o n d e sa-
n ó a las siete de l a t a r d e p a r a P a r í s . 
A n t e s de m a r c h a r , M . B r i a n d e x p r e s ó a 
C a d o r n a l a a d m i r a c i ó n q u e le h a b í a . p r o -
d u c i d o l a v i s i t a a l f r e n t e de c o m b a t e . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
C u a r t e l de l e j é r c i t o a l e m á n , es e l s i -
g u i e n t e : 
« l í e n t e o o c i i d e n t a l . — E n g r a n p a r t e d e l 
t í r en t e c o n t i n ú a lia l u c h a ae a r t i l l e r í a . 
D u r a n t e Ja n o c h e iniiició de n u e v o e l 
e n e m i g o e l fuego c o n t r a L e n s y L i e v i n . 
E n .la C h a m p a ñ a , a l S u r de S a i n t e M a -
rie-a-iPy, f u é t o t a l m e n t e r e c í l i a z a d o u n 
c o n t r a a t a q u e d e ¡los f ranceses . 
IAÍ Noroes t e de T a h u r e n o s a p o d e r a m o s 
e n u n a s a l t o de m á s de 700 m e t r o s de t r i n -
c h e r a s del e n e m i g o . C a y e r o n e n n u e s t r a s 
m a n o s siete o f i c i a l e s , m á s de 300 so ldados , 
t r e s a m e t r a l l a d o r a s y c i n c o l a n z a b o m b a s . 
Ail S u r de L u s s e (Este de S a i n t - D i e ) , des-
t r u í m o s p o r u n a e x p l o s i ó n p a r t e de l a s 
t r i n c i h e r a s f rancesas . 
E n Ober sep t ( ce rca de l a f i ron te ra f r a n -
cesa, a l N o r o e s t e de P f i n j se a p o d e r a r o n 
n u e s t r a s t r o p a s de Jas t r i n c h e r a s e n e m i -
gas en u n a e x t e n s i ó n de 400 m e t r o s y re-
o h a z a r o n u n c o n t r a a t a q u e n o c t u r n o . 
C o g i m o s a l g u n a s d o c e n a s de p r i s i o n e -
ros, t r e s a m e t r a l l a d o r a s y t r e s J anzahom-
bas . 
L a s e s c u a d r i l l a s de a v i o n e s a l e m a n e s 
a t a c a r o n Jos e d i f i c i o s de Jas es t ac iones y 
los c a m p a m e n t o s e n e m i g o s e n e l f^or te 
de l f r en t e . 
F r e n t e o r i e n t a l l . — E x c e p t o a i lgunos c o m -
ba tes de p a t r u l l a s , e n los que f u i m o s v i c -
t o r i o s o s n o s o t r o s , n a d a d i g n o de m e n c i ó n . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s a l a s once de la 
noche , es e l s i g u i e n t e : 
« E n B é l g i c a , n u e s t r a a r t i l l e r í a h a he-
c h o s a l t a r u n d e p ó s i t o de m u n i c i o n e s , a l 
N o r t e de Boes inge . 
A l N o r t e de Soisson, d u r a n t e l a noche de 
aye r , y d e s p u é s de u n v i o l e n t o b o m b a r -
deo, l a i n f a n t e r í a e n e m i g a i n t e n t ó s a l i r 
a l a c a r e t e r a de T e r m i , e n l a o r i l l a dere-
c h a d e l A i s n e , p e r o c o n s e g u i m o s dete-
n e r l a . 
E n l a mese t a de V a u c l e r , t i r o eficaz de 
n u e s t r a s b a t e r í a s c o n t r a u n s a l i e n t e de 
las l í n e a s a l e m a n a s . 
E n C h a m p a ñ a , a c t i v i d a d v i v í s i m a de 
l a a r t i l l e r í a , y e n T a h u r e , Mass iges , N a -
v a r i n y N i n g , a t a q u e s d e i n f a n t e r í a . 
E n l a a l t a A l s a c i a , a l Es te de L ' E p p o y , 
b o m b a r d e o i n t e n s o d e l e n e m i g o sobre los 
e l emen tos q u e t o m a m o s a n o c h e . 
E n esta m i s m a r e g i ó n c o g i m o s ba jo 
n u e s t r o fuego a c o n t i n g e n t e s e n e m i g o s 
que t r a t a b a n de p r o g r e s a r e n p e q u e ñ o s 
g r u p o s en d i r e c c i ó n de N i e d e r l a g . » 
L a l u c h a en G a l i t z i a . 
U n r a d i o g r a m a de C a r n a r v o n d i c e que , 
s e g ú n n o t i c i a s d e S a n P e t e r s b u r g o , l a l u -
c h a en l a G a l i t z i a c o n t i n ú a c a d a vez c o n 
i n a y o r . i n t e n s i d a d , y l o g r a n d o l o s r u s o s 
nuevos é x i t o s . 
U n bombardeo. 
.De San P e t e r s b u i ^ o c o m u n i c a n u n p a r -
te o f i c i a l de M a r i n a q u e d ice que l o s t o r -
pederos r u s o s q u e o p e r a n e n e l m a r N e -
g r o h a n ' b o m b a r d e a d o e l p u e r t o t u r c o de 
V í t z o . a p a g a n d o el fuego de das b a t e r í a s 
de la cos ta . 
F r e n t e a d i c h o p u e r t o a p r e s a r o n a u n 
w i l c r o t u r c o c o n 25 t r i p u l a n t e s . 
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UNA DESGRACIA 
A ilas c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e de 
a y e r o o u r i ó e n l a ca l l e de l R í o de Ja Pili1!) 
u n a s e n s i M e d e s g r a c i a , de l a q u e f u é v í c -
t i m a u n i n f e l i z n i ñ o de c i n c o a ñ o s de e d a d , 
Uaonádio V a l e n t í n de Ja F u e n t e N o r i e g a . 
;A l a h o r a i n d i c a d a , é l p o b r e c h i c o se 
h a l l a b a e n e l p a s i l l o d e l p i s o 5.° de l a ca-
sa n ú m e i r o 12 de d i c h a ca l l e j ugando1 Con 
o t r o s m u c h a c h o s de s u edad , c u a n d o Ja i g -
n o r a n c i a d e l p e l i g r o q u e c o r r í a le l l e v ó a 
m e t e r , e n sus i n o c e n t e s j u e g o s , e l c u e r p o 
p o r e n t i e Jos b a r r o t e s de l a esca le ra , c o n 
. t an nuaila í o r t u n a , q u e el peso d e l c u e r p o 
te h izo p e r d e r e l e q u i l i b r i o , c a y e n d o p o r 
ell h u e c o de l a e s c a l e r a h a s t a e l p o r t a l de 
l a casa, desde l a a l t u r a d e l q u i n t o p i so , 
q u e d a n d o e x á n i m e s o b r e l a s iosas . 
A l g o l p e q u e e l c u e r p o de l a c r i a t u r a 
d i ó aJ ichocar c o n e l sue lo , a c u d i ó u n a 
v e c i n a , que e n a q u e l l o s m o m e n t o s se d i s -
p o n í a a e n t r a r e n e l p o r t a l , l a c u a l reco-
g i ó del sue lo a V a l e n t í n y , a l o c a d a , l o 
t r a s l a d ó e n b r a z o s a l a C m a , de S o c o r r o . 
C u a n d o U e g ó a este b e n é f i c o establecd-
¡miiento, íel desgra ic iado n i ñ o a ú n n o 
h a b í a a e o o b r a d o e l s e n t i d o , y ell esta-
do q u e . p r e s e n t a b a i n s p i r a b a v e r d a d e r a 
/ l á s t i m a , p u e s Ja infef l iz c r i a t u r a t e n í a 
g r a n d í s i m a s iherida.s en da cabeza. 
R e c o n o c i d o i n m e d i a t a m e r i t e e l c h i c o , 
p r e s e n t a b a urna h e r i d a c o n t u s a e n l a l e -
g i ó n ipa r ie tad d e r e c h a , Ja f r a c t u r a deJ c r á -
neo y a t n i c á ó n de Ja m a s a e n c e f á l i c a , s i e n -
do s u es tado, s e g ú n a p r e c i a c i ó n f a c u l -
t a t i v a , de p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . 
E l p a d r e de V a l e n t í n , c a n t e r o de of ic io 
y q u e se h a l l a b a t r a b a j a n d o e n e l a r r e g l o 
de u n o de i o s c o m e r c i o s de l a p l a z a de Ja 
C o n s t i t u c i ó n , co i r r i ó d e s o l a d o a Ja Casa 
de S o c o r r ó , a s i que se e n t e r ó de Jo q u e le 
l i a ib í a o c u r r i d o a « u h i j o . 
i M i e n t r a s e l an iéd ioo de g i u a r d i a , s e ñ o r 
A l m i i ñ a q u e , a p l l i o a b a a V a l e n t í n de Ja 
F u e u i t e - i o s p r i m e r o s a u x i l i o s de Ja c i e n -
c ia , se a v i s a b a t e l e f ó n i c a m e n t e a i Juzga-
do de g u a r d i a , q u e lio f o r m a b a n e l j u e z d o n 
E n r i q u e E s t e f a n í a , e l a c t u a r i o s e ñ o r P e l a -
y o y e l a l g u a c i i r R o t a e d h e , que se p e r s o n a -
ron e n Ja Casa de S o c o r r o , p r a c t i c a n d o l a s 
p r i m e r a s d i i ñ g e n o i a s y t o m a n d o d e c l a r a -
c i ó n a l a v e c i n a q u e t r a s l a d ó a l h e r i d o y 
a 'o t ras p e r s o n a s que p r e s e n c i a r o n e l ac-
c iden t e . 
D e s p u é s de a s i s t i d o c o n v e n i e n t e m e n t e 
p o r e l imiédico s e ñ o r A i m í ñ a q u e , e l n i ñ o 
V a l e n t í n de Ja F u e n t e f u é t r a s l a d a d o en 
u n coche ail H o s i p i t a l de S a n R a f a e l , 
donde , a l a h o r a e n q u e e s c r i b i m o s estas 
' l í n e a s , c o n t i n u a b a e n g r a v í s i m o es tado . 
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Lancha en peligro. 
E n l a C o m a n d a n c i a de M a r i n a se re -
c i b i ó a y e r t a r d e , a l a s t ros , u n a v i s o te-
l e f ó n i c o d e l f a r o de l a C e r d a c o m u n i c a n -
do q u e u n a l a n c h a de v a p o r , q u e r e m o l -
c a b a u n a p i n a z a , p e d í a a u x i l i o ce rca de 
l a i s l a de S a n t a M a r i n a . 
Desde l a C o m a n d a n c i a se t r a s l a d ó el 
av i so a los p r á c t i c o s de l p u e r t o , s a l i e n d o 
a b o r d o de l « J o a q u í n B u s t a m a n t e » e l p r á c -
t i c o d o n M i g u e l R u a n o . 
" i l « B u s t a m a n t e » a i r r o j ó dos cables , que 
se r o m p i e r o n , a l a l a n c h i l l a que r e c l a m ó 
a u x i l i o , c o n s i g u i e n d o p o r fin t r a e r l a a í a 
d á r s e n a de P u e i t o c h i c o , d o n d e q u e d ó . 
L a i l a n c h i ü a e r a e l pesque ro « M a c h i -
c h a c o » , de l a m a t r í c u l a ae B e r m e o . 
E l o r i g e n d e l a c c i d e n t e , q u e p u s o a l 
pesque ro e n p e l i g r o de zozobra r , d e b i ó s e a 
h a b e r e x p l o t a d o dos t u b o s de l a c a l d e r a , 
lo q u e i m p e d í a q u e e l v a p o r c i t o c o n t i n u a -
r a s u m a r c h a . 
E l « M a c h i c h a c o » s a l i ó d e B e r m e o 're-
m o l c a n d o a l a p i n a z a , a l a q u e d e b í a con-
d u c i r a l A s t i l l e r o . 
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C o n s t i p a d o s . — A l g o d ó n H O R L A N D , v é a -
se a n u n c i o en c u a r t a p l a n a . 
Una IWCenxoria, 
Descuen tos y p r é s t a m o s o t r o de 908.036,96, 
y e n C r é d i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e c o n i n -
t e r é s o t r o de 605.759,41; p e r o n o se pue -
de p e r d e r de v i s t a q u e l a d i f e r e n c i a en 
m e n o s de estos t r e s ú l t i m o s concep tos 
t i e n e s u o r i g e n y f u n d a m e n t o e n Ja m e -
n o r i m p o r t a c i ó n d e d i n e r o a c a u s a de la 
g u e r r a e u r o p e a . 
Y , p o r ú l t i m o , a n o t a r e m o s q u e e l m o v i -
m i e n t o g e n e r a l e n e l a ñ o de 1915 ascen-
d i ó a l a s u m a de 737.379.967,32 pesetas. 
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La guerra y la prensa. 
« L e T e m i p s » p ú b l i c a l a s i g u i e n t e i n f o r -
m a c i ó n : 
((El i m p o r t a n t í s i m o - p r o b l e m a d e l c a r -
b ó n en I t a l i a es c a u s a de u n a c r i s i s e n l a 
i n d u s t r i a y l a e c o n o m í a g e n e r a l d e l p a í s , 
c r i s i s c u y a g r a v e d a d p r e o c u p a m u c h í s i m o 
a l G o b i e r n o e i n t e r e s a i g u a l m e n t e a l b l o -
q u e e c o n ó m i c o , p o l í t i c o y m i l i t a r de l a ' 
C u á d r u p l e E n t e n t e . E n t i e m p o s n o r m a -
les, I t a l i a r ec ibe de I n g l a t e r r a u n o s 10 
m i l l o n e s d e t o n e l a d a s de c a r b ó n a l a ñ o , 
ail p r e c i o de 30 f r a n c o s l a t o n e l a d a . Ac tuad -
m e n t e .la t o n e l a d a l e c u e s t a 200 f r a n c o s . 
E l g a s t o es, p o r c o n s i g u i e n t e , s ie te veces 
m a y o r , y l a e l e v a c i ó n de p r e c i o s t i e n d e a 
a u m e n t a r . E s t o s p r e c i o s e x o r b i t a n t e s re-
p e r c u t e n de u n a m a n e r a i n q u i e t a n t e so-
bre e l coste de Ja v i d a en g e n e r a l , y en' 
p a r t i c u l a r s o b r e ilos t r a n s p o r t e s de fe-
r r o c a r r i l , l a s i n d u s t r i a s de a l u m b r a d o 
y , p o r f i n , sobre l a s i n d u s t r i a s m e t a l ú r -
g i ca s , d » 'las cua l e s f o r m a n p a r t e las i n -
d u s t r i a s de La g u e r r a , l a s cua l e s n e c e s i t a n 
t o d a s u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e de c o m -
bus t ib l e -
L a s dos c a u s á s p r i n c i p a l e s de esta eno r -
m e e l e v a c i ó n de p r e c i o s s o n : l a s u b i d a 
p o n s i d e r a b l e d e l o s fletes y l a de l o s c a m -
b ios . E l p r e c i o de l o s t r a n s p o r t e s m a r í t i -
m o s es m á s de diez veces m á s e levado que 
antes , y l a l i r a h a s u f r i d o u n a b a j a i m -
p o r t a n t e s o b r e los m e r c a d o s n e u t r a l e s . » 
Dividendo y fondo de reserva . 
P a r a e x a m i n a r l a g e s t i ó n r e a l i z a d a e l 
pasado a ñ o p o r l a J u n t a de g o b i e r n o , se 
r e u n i ó a y e r e n a s a m b l e a g e n e r a l de ac-
c i o n i s t a s e l B a n c o de S a n t a n d e r . 
E n l a M e m o r i a , a p r o b a d a u n á n i m e m e n -
te, se d i c e q u e a p e s a r de l a p e r s i s t e n c i a 
de l a s c a u s a s que / m o t i v a r o n l a a n o r m a l i - ! e n c a m i n a d a s a r e c h a z a r a l o s a e r o p l a n o s 
d a d de 1914 é l B a n c o s igue su m a r c h a e n e m i g o s . 
f r a n c a , t r a b a j a n d o c u a n t o puede p o r fa- A s í , p o r e j e m p l o , d u r a n t e e l ú l t i m o a ta -
vonecer el d e s a r r o l l o de l a A g r i c u l t u r a , que , g r a n n ú m e r o de t r e n e s l l e n o s de v i a -
de l a I n d u s t r i a y de l C o m e r c i o . j e r o s q u e d a r o n p a r a d o s de r e p e n t e e n el 
L a J u n t a de g o b i e r n o , d e s p u é s d e re- s i t i o donde se h a l l a b a n en a q u e l m o m e n -
p a r t i r a l a s a c c i o n e s u n d i v i d e n d o a c t i - t o , q u e d á n d o s e a l l í d u r a n t e h o r a s , s i n 
E l « T i m e s » d ice en u n r e c i e n t e - a r t í c u l o 
de f o n d o : 
« E s i n ú t i l t r a t a r de e n v o l v e r e n u n m i s -
t e r i o o f i c i a l l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e for -
zosamen te s o n c o n o c i d o s p o r m i l l a r e s de 
p e r s o n a s que v i v e n e n u n a g r a n e x t e n s i ó n 
de l p a í s , y de (los cua l e s e l e n e m i g o p u e -
de l i b r e m e n t e c o n t a r lo q u e le p l a c e . L a 
t e n d e n c i a o f i c i a l a l a r e s e r v a en esos 
a s u n t o s h a l l e g a d o a e x t r e m o s i n a d m i s i -
bles. L a m e j o r m a n e r a p a r a i m p e d i r q u e 
sean c r e í d o s r e l a t o s e r r ó n e o s y e x t r a v a -
g a n t e s p o r él p ú b l i c o , es d e c i r a l a g e n t e 
l o que r e a l m e n t e h a s u c e d i d o , e n l a m e d i -
da , n a t u r a l m e n t e , q u e esto sea p o s i b l e , 
s i n r e v e l a r a l e n e m i g o m á s de lo q u e é l 
sabe y a . Es te es, a d e m á s , ell m e j o r m o d o 
p a r a que m i l l o n e s de p e r s o n a s e n t r e n e n 
c o n t a c t o c o n las r e a l i d a d e s de l a g u e r r a , 
p o r q u e p a r a l a m a v o r í a de l a g e n t e , p o r 
c u l p a d e l G o b i e r n o , l a g u e r r a es t o d a v í a 
u n a c a t á s t r o f e r e m o t a , q¿ie a f ec t a ape-
n a s s u v i d a d i a r i a . 
Respec to a l a de fensa c o n t r a los a t a q u e s 
a é r e o s , h a y q u e d e c i r que c a d a n u e v o 
r a i d r e v e l a a l g u n a d e b i l i d a d en n u e s t r o s 
p r e p a r a t i v o s , a u n q u e se h a y a o b t e n i d o y a 
u n p r o g r e s o c o n s i d e r a b l e e n l a s m e d i d a s 
vo d e 13 p o r 100, h a d e s t i n a d o 75.000 pe-
setas a l f o n d o de rese rva , que c o n esa 
c a n t i d a d se h a e levado a l a c i f r a de pe-
setas 875.000, o sea e l 40 p o r 100 de l ca-
p i t a l de sembo l sado . 
L a s i t u a c i ó n del B a n c o . 
N o p u e d e ser m á s h a l a g ü e ñ a , a pesar 
de l a s d i f i c u l t a d e s que a esta r e g i ó n h a 
c reado l a a n a r q u í a r e i n a n t e e n M é j i c o . 
E l s a l d o h a b i d o en l a s C u e n t a s c o r r i e n -
tes d e l B a n c o de S a n t a n d e r a r r o j a u n a 
d i f e r e n c i a en m á s , s o b r e el de 1914, de 
1.009.363,09 pesetas. 
E l de l a C a j a de A h o r r o s h a s i d o , t a m -
b i é n c o m p a r a d o c o n é l de l a ñ o 1914, de 
393.194,20 pese tas m á s . 
L a d i f e r e n c i a e n m á s de l a s L e t r a s ne-
g o c i a d a s se e l e v ó a 312.608,41 pesetas , y 
ila de l D e p ó s i t o de v a l o r e s a 2.239.646,02. 
E n l o s D e p ó s i t o s e n efec t ivo h u b o u n 
s a l d o e n m e n o s de 172.598,92 pesetas; e n 
n i n g u n a e x p l i c a c i ó n . E n a l g u n a s es tac io-
nes h a b í a g r a n a g l o m e r a c i ó n de g e n t e 
e s p e r a n d o l a s a l i d a de los t r e n e s p a r a d o s . 
U n a s o l a b o m b a echada s o b r e u n a d e es-
t a s e s t a c i o n e s de f e r r o c a r r i l , h u b i e r a c a u -
sado u n a c a t á s t r o f e h o r r o r o s a . 
P o r o t r a p a r t e , t o d o este m i s t e r i o s is te-
m á t i c o q u e e n v o l v i ó l a i n t e r r u p c i ó n de l 
t r á f i c o e n eil d í a de l a t a q u e a é r e o , e s t aba 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b i e n c a l c u l a d o p a r a , 
c a u s a r i n q u i e t u d a los t í m i d o s . » 
E n « L e T e m p s » l eemos : 
« A l e m a n i a e s t á e n v i a n d o a los p a í s e s 
n e u t r a l e s g r a n c a n t i d a d de t e l e g r a m a s 
c o n v i d a n d o a los c o m e r c i a n t e s a t o m a r 
p a r t e e n l a f e r i a de L e i p z i g , q u e t e n d r á 
l u g a r der6 a l 11 d e m a r z o , i g u a l q u e en 
t i e m p o s de paz . 
E s u n e j e m p l o de p r o p a g a n d a que s e r í a 
m u y ú t i l i m i t a r en F r a n c i a . » 
nUNCISCO SETIEN 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a : de n u e v e a u n a y de dos a seis. 
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R e p r e s e n t a n t e : d o n S a n t i a g o M a z a , Se-
g i s m u n d o M o r e t , 2, S a n t a n d e r . 
R e p r e s e n t a n t e e n R a m a l e s : d o n P e d r o 
G o v a . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y l i m p i e -
zas en v e i n t i c u a t r o horas. 
Despacho cen t ra l : B lanca , 10. T e l é f o n o 661 
T a l l e r e s : ca l l e de S a n F e r n a n d o . Te lé f . 662 
Nota.—Se recogen y ent regan las prendas 
a d o m i c i l i o , median te aviso. 
C i r u e l a s , G u i n d a s . Cere-
zas, A l h a r i c o q u e s TREVIJANO 
Z 
La mejor agua de mesa. 
U v a s frescas, na ra jn j a s m a n d a r i n a s , 
m a n z a n a s s u p e r i o r e s , p l á t a n o s y p i f i a s 
de l a H a b a n a , t o d o de l a m á s se lec ta c a l i -
d a d , se v e n d e en e l despacho de 
M. Ifredo Galiana 
S A N F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n s i g u e n a l a v e n t a l o s l e g í t i m o s 
t u r r o n e s de G i j o n a y o t r o s du lces . 
R O U L T Y Qra i eafd r M t a u r a m SERVICIO A LA CABTA : 
T a l é f e n * mimara 817-
S i n h a c e r c a m a n i p e r d e r t i e m p o cu-
r a n s i e m p r e los r e s f r i a d o s las P a s t i l l a s 
B a l s á m i c a s M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y su p r o -
v i n c i a : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a - s 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ñ . Velasco 
/ W W V W V V X A W V W V W V W I l 5 1 a i i o a , K > • v w w w v w w v v w w w v v x 
1 1 m * M É § É m ? & M M • 
E L P U E B L O OÁNTAJBRO 
CT a. "b ó n -
O o 1 o n i 
LA TIERRUC/I *T a. "b ó 
O o 1 o n i a. 
BOlS3.S V M 6 r C 8 . d O B ! ldeJ" lie Asturias' &&l\p& y L e ó n , p r i -
145.tm 
B O L S A D E M A D R I 







* G y H 
A m o r t i z a b l e ñ po r 100 F . . 
» E . . 
» » D . . 
» * C . . 
» » B . . 
» » A . . 
E x t e r i o r . 4 por 100 00 
Arnor t i zab le 4 por 100 F . . 
Banco E s p a ñ a . • 454 
» Hispano A m e r i c a n o . , . 000 
» R í o de la P la ta 254 
Tabacos 278 
Nor te s 377 
Al i can te s 'ooo 








,» ord inar ias . 
Obl igac iones A z u c a r e r a 
C é d u l a s Hipo teca r ias . . 
A r i z a s 
L a n t r a n c . . 



































































B O L S A D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r .perpetuo, 4 p o r 100, ser ie A , a 
76,80 p o r 100; pese tas 1.000. 
.Serie C, a 76,75 p o r 100; pese ta s 15.000. 
O M i g a d o n e s de l A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao, p receden te , a. 87,50 p o r 100; pesetas 
500. . < * . 
I d e m í d e m , de l d í a , a 87,75 p o r 100; pe-
setas 6.000. 
' D i p u t a c i ó n de V i z c a y a , a cc iones de ca-
r r e t e r a s , a 99 p o r 100; pesetas 10.000. 
C é d u l a s d e l B a n c o H i p o t é c a r i o ; d e l 5 
p o r 100, a 105,20 p o r 100; pesetas 10.000. ' 
V a l o r e s comerc ia les . 
. A C C I O N E S 
• C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , 60 a c c i o -
nes, a 97 pesetas. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o de l a P l a t a , 26 
acc iones , "a 254 pesetas . 
M a r í t i m a U n i ó n , p receden te , 50 a c c i o -
nes, a. 975 pesetas c a n t a d o , y 50 acc iones , 
a 990 pese tas a i fin de a b r i i ( r e p o r t ) . 
Id iem í d e m , del d í a , 50 'acciones, a 921, 
910 y 920 pesetas. 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó n , 20 acc iones , a 
1.450 pesetas . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , p receden te , 10 ac-
ciones , a 1.010 pesetas c o n t a d o , y 10 ac-
c í o n e s , a 1.050 pese tas a l fin de a b r i l , c o n 
p r i m a de 40 pesetas . 
N a v i e r a O l a z a r r i , 99 acc iones , a 850, 
825-y 850 pesetas. 
N a , v i e r a B a o h i , p r e c e d e n t e , 8 acc iones , 
a 1.525 pesetas. 
M i n a s de Ca la , c i e n acc iones , á 310 pe-
setas a l fin d e a b r i l . 
M i n e r a de V i l l a o d r i d , p r eceden te , 115 
acciomes, a 335 pesetas c o n t a d o , y 115 ac-
ciones , a 337,40 pese tas a l 13 de m a r z o 
( r e p o r t ) . 
í d e m í d e m , de l d í a , 367-acciones , a 335 
pesptas c o n t a d o , y 367 acc iones , a 337 pe-
setas a l 13 de m a r z o ( r e p o r t ) . 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , p r e c e d e n t e , 
28 acc iones , a 495 pesetas . 
i l i d r o e i l é c t r i c a I b é r i c a , p r eceden te , 28 
a f r i o n e s , a 550 pesetas c o n t a d o , y 556 pe-
se tas all fin de aibrd,! ( r e p o r t ) , y 12 acckmtes, 
a 550 pesetas c o n t a d o . 
I d e m í d e m , de l d í a , 10 acc iones , a 550 
pesetas. 
• C o m p a ñ í a E u s k a l d u n a , 7 acc iones , a 
825 pesetas . 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 3 acc iones , a. 
200 pesetas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , 143 ac -
c iones , a 250 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de B i l b a o a D u r a n g o , e m i -
s i ó n de 1902, a 81 p o r 100; pesetas fi.000. 
I d e m de T u d e l a a B i l b a o , p r i m e r a ser ie , 
a 102,50 p o r 100; pese tas 12.000. 
I d e m ded N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
r ie , a 05 p o r 100; pese tas 43.000. 
I d e m idenr , espec ia les de A l s a s u a , a 
88,40 y 88,50 p o r 1U0; pesetas 32.000. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 98 p o r 100; pe-
setas 60.000.. 
Gambios sobre ei E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s cheque , a 25,06 y 
25,09; l i b r a s 3.500.. 
Colegio de Corredores de C omerc io 
de S a n t a n ú e t . 
A c c i o n e s d e l L a u c o M e r c a n t i l , s i n l ibe -
r a r , a. 14g p o r 100; p é s e l a s 2U.UU0Í^«J 
I n t e r i o r , 4 p o r loo , a 76,30, 76,50, 76,7ü 
-y 76,95 p o r 1UU; pese tas 15.500. 
O b u g a c i o n e s t i e l í é r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , 
l i n e a de C a b e z ó n a L i a n e s , p r i m e r a b i p o -
teca, e m i s i ó n de 1910, a l 4 p o r 100, a 8i ; 
p o r 100; pese ta s 21.000. 
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PUH LA PHOVINCIA 
Maltratos . 
L a G u a r d i a de S e g u r i d a d de l p u e s i o t k 
¡ a v e c i n a c i u d a d de T o r r e l a vega, c o m u -
n i c a a l s e ñ o r g o b e r n a d o r que el d í a 8 dé í 
a c t u a l se p r e s e n t ó e n a q u e ü a casa-cuar-
t e l l a veci-na de d i c h a c i u d a d P i l a r D í a z , 
c o n d o m i c i l i o en l a ca l le d e l G e n e r a l Ce-
ba l lo s , d e n u n c i a n d o a l a s h e r m a n a s A r -
s e n i a y Consue lo H i g u e r a , p o r q u e m o -
m e n t o s la.ntes a c a b a b a n de m a l t r a t a r l a d i ' 
o b r a en d i c h a ca l le . 
S e g ú n pa rece , estas hermaiuKs t i e n e i i 
y a p o r c ó s t u i n b r e d i r i m i r l a s cues t iones a 
golpes , p o r lo que l a G u a r d i a de S e g u r i -
d a d t u v o a b i e n d a r c u e n t a de lo suced i -
do a s u s s u p e r i o r e s . 
Detenidos. 
P o r v i r t u d de r e q u e r i m i e n t o de'l juez-
de i n s t r u c c i ó n de C a s t r o U r d í a l e s , l a 
G i i i i n l i a e i v i l de a q u e l l a c i u d a d d e t u v o é l 
d í a 12 oel •actual , en e l p u e b l o de S á m a -
no, de a q u e l l a d e m a r c a c i ó n , a los vec inos 
d é l m i s m o P e d r o y V i c t o r i a n o A h e d o , de 
45 y 50 a ñ o s de edad , c o m o a u t o r e s de ha-
ber p r o d u c i d o h e r i d a s a M i g u e l C o l i n a e 
I s i d r o R e i g a d a s , c u y a s h e r i d a s , a l pa re -
cer, f u e r o n c a n s a d a s con p i e d r a s y c a l i -
ficadas p o r el m é d i c o de d i c h o p u e b l o : las 
r e c i b i d a s p o r P e d r o A h e d o , de g raves , y 
de leves l a s r e c i b i d a s p o r su h e r m a n o V i c -
t o r i a n o . ' 
L a a g r e s i ó n f u é r e a l i z a d a l a ( ñ ó c h é • i n -
t e r i o r , a l s a l i r t odos el los de u n estable-
c i m i e n t o d e - b e b i d a s que exis te en R r a -
z o m a r . 
L o s d e t e n i d o s Fueron pues tos a d i s p o s i -
c i ó n de l a a u t o r i d a d r e c l a m a n t e , que 1M-
b í a r e q u e r i d o su d e t e n c i ó n . 
Muelles robados. 
L a G u a r d i a c i v i l de l pues to de P e ñ ii i -
l i l l o h a d e n u n c i a d o , amte el J u z g a d o rtjii-
n i c i p a i l ciel d i s t r i t o d e l Oeste, a l a v e c i n a 
del b a r r i o de L a s P resas J o a q u i n a Fer-
n á n d e z , y a s u h i j o S e n é n L ó p e z , Comp 
a u t o r e s de l a s u s t r a c c i ó n de dos m u e l l e s 
de acero , de l o s q u e se n s a n en los ca-
r re tones , los cua l e s f u e r o n escondidos en 
u n s ó t a n o de l a casa h a b i t a d a , en e l oa-
r r i o de l a R e y e r t a , p o r el v e c i n o J o s é M a -
ría San M i l l á n , q u e é s t e l l e v ó , e l d í a 6 de l 
c o r r i e n t e mes , a v e n d e r a l a c H a t a r r e r i a 
de P e d r o G o n z á l e z , donde f u e r o n r é b ü p é -
r a d o s p o r l a b e n e m é r i t a . 
«VVVVVVTA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVy^ 
Del Gobierno civiK 
L a m e n d i c i d a d caJIejera . 
i ' a r a e s t a t a r d e , a l a s c inco , y e n e l sa-
lí ó n de eeisiiones del A y u n t a m i e n t o , h a con-
vocado 0] s e ñ o r g o b e r n a d o r caví l l a r e -
u n i ó n de a u t o r i d a d e s y de p r e s t i g i o s a s 
persomas de l a B a n c a , de :1a I n d u s t r i a y 
del Coinerci io que iban de a y u d a r l e en l a 
n o fác i l ( labor de v e r «1 m o d o de d e s t e r r a r 
de S a n t a n d e r l a m e n d i d d a d c a l l e j e r a . 
L a con v o c a t o r i a se h a 'hecho c o n e l aseai-
t i m i e n t o y da a q u i e s c e n i c á a de n u e s t r o ex-
n e l e i n t í s i m o y r e v é r e n d i s i m o p r e l a d o y de 
acuierdio con' lei^alcalde, s e ñ o r G ó m e z Co-
Uaintes.. 
A i n b a s an to r idade t s , l a © c l e s i á s t i c a y l a 
ilocall, h a n o f rec ido a l s e ñ o r G u i t ó n y G a r -
c í a P r i e t o s u en tus i i a s t a a d h e s i ó n a i d e a 
t a n s i i m p á t i c a eoimo beneficiosa, y conve-
n i e n t e . 
A c u a n t o se b a g á , pues , sobre e l asum-
t o , p r e s t a r á s u a p o y o p e r s o n a l y s u pecu-
n i a r i a a y u d a etl s a b i o y v i r t u o s o p a s t o r 
que r i g e los d e s t i n o s de :1a I g l e s i a en Ja 
d i ó c e s i s de S a n t a n d e r . 
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Inspección de Vigilancia. 
Juegos prohibidos . 
L a P o l i c í a g u e b e r n a t i v a u e n u n c a ó a y e r 
a u n i n d u s t r i a l de l a ca l l e de Cisneros , 
p o r p e r m i ü r en, s u e s u i n i e c n n i e n i ü e l uso 
ue j u e g o s p r o n i u i d o s . -
E s c á n d a l o s . 
P o r p r o m o v e r e s c á n d a l o s e n u i í e r e i i t e s 
p u n t o s de l a p o b l a c i ó n , f u e r o n a s i m i s m o 
d e n u n c i a d o s , p o r l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a , 
V a l e n t í n l i a n d o , M a n u e l Cebal los , S a t u r -
n i n o P a n c o r b o , P a b l o «e l R a t a » y Caye-
t ano «e l Q u i n c a l l e r o » . 
L a s d e n u n c i a s f u e r o n a l J u z g a d o m u -
n i c i p a l . 
Maltratos . 
P o r m a l t r a t a r d e p a l a b r a y o b r a a J o s é 
A z c á r a t e , y p r o m o v e r u n r e g u l a r e s c i n -
d a l o , f u e r o n a y e r d e n u n c i a d a s , p o r í a Po-
ü c í a g u b e r n a t i v a , M a n u e l a C o l i n a y Car -
m e n C á m a r a , q u e v i v e n e n l a ca l le de 
G á n d a r a . 
MA'VV^VXAAA^'VVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV 
Sección marítima. 
A v i s o s . — E l b a r c o - f a r o f o n d e a d o en e l 
lexitreaiiio S . W . del b a n c o Coi lba r t , h a s ido 
desp lazado . S u p o s i c i ó n a c t u a l es l a s i -
g u i e n t e : 
50° 49' 15" N . y Io. 15' 30" E . de Green-
w i c h . 
L a s d o s luces de Z a n d d i j k se encende-
r á n sobre n u e v a s ' con t rucc iones e r i g i d a s 
sobre el e m p l a z a m i e n t o de l a s a n t i g u a s . 
É s t o s n u e v o s f a r o s l l e v a r á n , r e spec t i va -
m e n t e , u n a m i r a r e c t a n g u l a r e l m á s ele-
vado , y u ñ a m i r a r o m b o i d a l e'l o t r o . L a s 
dos luces p e r m a n e c e r á n a p a g a d a s h a s t a 
n u e v a o r d e n . 
* * * 
A causa del t e m p o r a l se h a s a l t a d o de 
su e m p l a z a m i e n t o l a b o y a de a m a r r e de l 
f a r o de C o l u m b r e t e s , s i endo a r r a s t r a d a 
p o r fas o las , s i n que se sepa s u p a r a d e r o . 
E s t a n d o p e r f e c t a m e n t e m a r c a d a l a e n -
t r a d a en el p u e r t o de M a h ó n p o r l a l uz 
ñ j a , r o j a , i n s t a l a d a en la p u n t a de C a l a 
Fo ín t s p o r e l r a m o de O b r a s p ú b l i c a s , y 
p ó f l a s b o y a s l u m i n o s a s r e c i e n t e m e n t e 
fondeadas , se h a n s u p r i m i d o , p a r a e v i -
t a r confus iones , l a s dos luces e l é c t r i c a s , 
fijas, r o j a s , que l a C o m p a ñ í a M a h o n e s a 
de v a p o r e s « L a M a r í t i m a » h a b í a i n s t a l a -
do en l a C a l a F o n t s y en l a p u n t a de Ca-
fayes . 
E l estado del t i empo .—En la C ó m a n d a n -
dancia . de M a r i n a se r e c i b i ó a y e r u n te-
l e g r a m a de Sam S f e b a s t i á n a n u n c i a n d o 
ü n a b o r r a s c a d e l Noroes te . 
P o r la t a r d e se puso l a b o l a n e g r a , e n -
c e n d i é n d o s e p o r l a noche e l f a r o l de l u z 
e n c a m a d a . 
L a s l a n c h a s de pesca q u e d a r o n s i n ha -
1 irse a l a m a r . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
B u q u e s que se e s p e r a n . — « C a b o Sac ra -
t i f» , de La, C o r u ñ a , .con c a r g a genera l l . 
« C a b o San V i c e n t e » , de L a C o r u ñ a , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
« N i t a a r » , de N e w c a s t l e on T y n e , c o n 
carga, g e n e r a l . 
B e r e n d r e c h t » , de N u e v a Y o r k , c o n pe-
t r ó l e o . 
B u q u e s e n t r a d o s — « C a b o M e n o r » , de 
B i l b a o , com c a r g a g e n e r a l . 
« E l Gaitero)?, de V i l l a v i c i o s a , c o n s i d r a . 
B u q u e s sa l idos . — « C a r s t d i c k e » , j ^ r a 
A y r , c o n m i n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » e n R i b a d e o . 
« M a r í a M e r c e d e s » ; en Pasajes . 
« M a r í a C r u z » , en Santa inder . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en N a v i a . 
« ( M a r í a d e l C a r m e n » , en R i b a d e o . 
« G a r c í a n ú m e r o 2)), en S a n t a n d e r . 
« ( G a r c í a n ú m e r o 3», en S a n t a n d e r . 
( (F ranc i sco G a r c í a » , en S a n t a n d e r . * 
« R i t a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , e n G i j ó n . 
V a p o r e s de Angel F . P é r e z . 
« A n g e l B . P é r e z » , en S a v a n n a h . 
" « C a r o l i n a E . de P é r e z » , en v i a j e a San-
t a n d e r . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a N o r f o l k . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« A d o l f o » , en v i a j e a C h a r l e s t o n . 
« I n é s » , e n v i a j e a T a m p a . 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n 
« P e ñ a A n g u s t m a » , en B a y o n a . . 
( ( P e ñ a C a b a r g a » , en v i a j e a G l a s g o w . 
« P e ñ a R o c í a s » , e n C a r d i f f . 
« P e ñ a S a g r a » , en v i a j e a G l a s g o w . 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » 
« E s l e s » , e n v i a j e a C a r d i f f . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
« M a t i e n z o » , en B u r d e o s . 
« A s ó n » , e n B u r d e o s . 
P a r t e s recibidos en ia C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — N o es de e spe ra r c a m b i ó 
n o t a b l e d é l t i e m p o . 
De S a n S e b a s t i á n . — V i e n e u n a . b o r r a s c a 
de l Noroes te . 
De L a C o r - u ñ a . — . S u r b o n a n c i b l e , m a r e -
j a d a de l Noroes t e , c i e l o c u b i e r t o , n e b l i -
noso. 
De G i j ó n . — i S u d o e s t e f r e s q u i t o , m a r p i -
cada , ace l a j ado . 
S e m á f a r o . 
Sudoes te f l o j o , m a r p i c a d a de l Noroes te , 
c ie lo c u b i e r t o . . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s ; A la 1,10 m . y 1,45 t . 
' B a j a m a r e s : A la s 7,38 m . y 8,5 n , 
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Mitsós ÜE AYEH 
E s c á n d a l o s . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o p o r l a G u a r d i a m u -
n i i c i p a l C a y e t a n o . . G a r c í a , q u i e n , a l a s 
doce de l a m a ñ a n a , se p e r m i t i ó p r o m o v e r 
u n fue r t e e s c á n d a l o e n l a p l a z a de V e l a r -
de, p o r q u e e l cochero F r a n c i s c o L a n z a le 
e x i g í a e l p a g o de u n a c u e n t a . 
E l r e f e r i d o C a y e t a n o , a l ser d e t e n i d o 
p o r e l g u a r d i a d e n u n c i a n t e , se d i ó a l a 
f u g a . 
— A l a s diez de l a noche de a y e r p r o m o -
v ió u n l u e r i e e s c á n d a l o , e n l a cade de S a n 
S i m ó n , R a m ó n C a n t e r o , m a l t r a t a n d o de 
p a l a b r a y o b r a a s u esposa M a r í a G o n -
z á l e z , p o r lo q u e f u é d e n u n c i a d o p o r e l 
g u a r d i a m u n i c i p a l de s e r v i c i o en a q u e U a 
ca l le . 
— A l a s doce y v e i n t e de l a m a ñ a n a de 
a y e r , u n a v e n d e d o r a a m b u l a i n t e de n a -
ranjas," l l a m a d a E l i s a r d a R o d r í g u e z , se 
p e r m i t i ó s i t u a r s e , c o n u n c a r r i t o de m a -
n o q u e c o n t e n í a a q u e l l a f r u t a , f r e n t e a l a 
P e s c a d e r í a , y a l s e r requerida p o r e l g u a r -
d i a m u n i c i p a l de s e r v i c i o e n a q u e l l a ca l le 
p a r a q u e c i r c u l a r a , a q u é l l a d e s o b e d e c i ó 
a l a m e n c i o n a d a a u t o r i d a d , p r o m o v i é n d o -
se u n r e g u l a r e s c á n d a l o , q u e t e r m i n ó ele-
v a n d o e l - g u a r d i a a n t e sus s u p e r i o r e s e\ 
o p o r t u n o p a r t e . 
L o s malos c i c l i s tas . 
A l a s dos y m e d i a de l a t a r d e de aye r , 
u n c i c l i s t a l l a m a d o V a l e r i a n o B á r c e n a , 
que c i r c u l a b a p o r l a A l a m e d a de J e s ú s de 
M o n a s t e r i o m o n t a d o e n u n a b i c i c l e t a , 
a t r o p e l í ó a l n i ñ o de ocho a ñ o s C é s a r Pe-
d r e r o , d o m i c i l i a d o en La ca l l e de C e r v a n -
tes. 
T r a s l a d a d o e l c h i c o a l a Casa de Soco-
r r o , no se le a p r e c i ó , a f o r t u n a d a m e n t e , 
l e s i ó n a l g u n a . 
F a l t a a l a s O r d e n a n z a s . 
A y e r d e n u n c i ó l a G u a r d i a m u n i c i p a l a 
u n a l m a c e n i s t a de v i n o s de l a ca l le de Pe-
d r u e c a , p o r t e n e r depos i t ados e n l a ace ra 
v a r i o s bocoyes . I n t e r c e p t a n d o e l t r á n s i t o 
de l a v í a p ú b l i c a . 
— P o r a r r o j a r a l a cal le de l a L i b e r t a d 
a n c a j ó n c o n b a s u r a , f u é d e n u n c i a d a a y e r 
u n a s i r v i e n t e l l a m a d a A m p a r o R o d r í g u e z . 
— A ' l a s ocho de l a m a ñ a n a de a y e r , u n a 
s i r v i e n t e de l p i so p r i m e r o de l a casa n ú -
m e r o 22 de la ca l le de S a n F e r n a n d o se 
p e r m i t i ó n r r o j a r u n a r e g u l a r c a n t i d a d de 
b a s u r a p o r l á v e n t a n a de su casa, p o r lo 
que f u é d e n u n c i a d a p o r e l g u a r d i a m u n i -
c i p a l de s e r v i c i o en a q u e l l a ca l le . 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n c u r a d a s e n este b e n é f i c o es-
t a b l e c i m i e n t o las s i g u i e n t e s pe r sonas : 
D o l o r e s ( k i r c í a , de 46 a ñ o s , de u n a he -
r i d a i n c i s a en el dedo p u l g a r de l a m a n o 
de recha . 
A n t o n i a F e r n á n d e z , de -40 a ñ o s , de l u -
x a c i ó n en el d e d o p u l g a r i z q u i e r d o . 
'Consuelo C u e s t a , de 25 a ñ o s , de a r t r i -
t i s e n l a r o d i l l a d e r e c h a ; y 
S e r v a n d o R i v a s , de 31 a ñ o s , de u n a be -
r i d a c o n t u s a en l a m a n o de recha . 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r l a v i s t a de l a causa 
i n s t r u i d a en el J u z g a d o del . d i s t r i t o de l 
Es te , de este r á p i t a ! , c o n t r a V í c t o r V e l a -
t e g u i T r a s p u e s l u . 
1E1I hecho se reduce a que el p r i m e r o de 
agos to de Í 9 Í 4 se s u s c i t ó , e n e l p u e b l o de 
R é v i l l a de ( ' .amargo, u n a d i s p u t a en t r e 
el p rocesado y su c o n v e c i n a Pe t r a B á r -
cena , y como se a g r i a r a la d i s p u t a , el 
V í c t o r d i ó " i i go lpe 3 l a P e t r a en Lá re-
g i ó n m a l a r , c a u s á n d o l a les iones que ne-
c e s i t a r o n v e i n t i o c h o d í a s de as i s tenc ia 
m é d i c a . 
E l teniente ftóóálj d o n J e s ú s Z a p a t e r o , 
p i d i ó p a r a e l p roc&sado , c o m o a u t o r de 
n n d e l i t o de les iones menos g raves , l a pe-
ñ a de dos meses y u n d í a de a r r e s t o m a -
y o r y 50 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
El" l e t r a i l n s e ñ o r P a i ^ t s (B . ) so . l ic i tó la 
a b s o l u c i ó n de su d e f e n d i d o , o, en el! peor-
de l o s ' casos, se l e i m p u s i e r a l a p e n a de 
125 pesetas de m u l t a . 
C o n los i n f o r m e s , e l j u i c i o q u e d ó p-ara 
sen tenc ia . 
* * « 
T a m b i é n t u v o l u g a r la v i s t a de la cau -
sa i n c o a d a en el J u z g a d o de T o r r o la ve-
g a c o n t r a N i c o l á s J o s é G ó m e z D í a z , acu-
sado como a u t o r de u n de l i t o de amenazas 
a l a a u t o r i d a d , y p a r a q u i e n p i d i ó él fis-
ca l se le c o n d e n a r a a la p e n a de u n a ñ o 
y u n día, do p r i s i ó n cor roe c ío n a l y 125 pe -
sotas de m u l t a . 
E l l e t r a d o s e ñ o r A g ü r o ¡ i m p e t r ó del T r i -
b u n a l l a a b s o l u c i ó n do su d e f e n d i d o . 
D e s p u é s de p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s y 
haber" i n f o r m a d o l a s par tes , el j u i c i o que-
d ó p a r a s en t enc i a . 
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V̂icla i-eliglosa. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — I n t e r r u r i i i p i d o ? 
l o s e n s a y o s de! ( ( C a n t o r a l g r e g o r i a i m » , 
(liurainte l o s p a s a d o : » d í a s , p o r ííaís i n c l o -
mienciias del t i e m p o , esta noche , de o d i o 
a n u e v e , se r e a n u d a r á n en l a sa la do g u a r -
l i a fie la S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , ba jo l a 
d i r e c c i ó n de l r e v e r e n d o P a d r e B o n i f a c i o , 
o r g a n i s t a de l a i'gliesáa de. Sos P a d r e s Pa -
• ion l s t a s . 
l i ! Consejo" d i r e c t i v o encarece a todos 
ijos « a d o r a d o r e s - a c t i v o s y t a r s i c i a n o s , a s í 
•omo t a m b i é n a los h o n o r a r i o s v a r o n e s 
que deseen . c o n c u r r i r , y se lo r u e g a v i v a -
m e n t e , p r o c u r e n -no f a l t a r a t a l e s actos, 
de g r a n i n i p o r t a n c i a p a r a la S e c c i ó n . 
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Tele fonemas detenidos.—De G i j ó n : V i -
cente L ó p e z , c o n t r a m a e s t r e v a p o r « N o r -
d e n » . 
I * 1 : l í I > I I > V 
de u n p e n d i e n t e de p e r l a , g r a n d e , c o n 
b r i l l a n t e p e q u e ñ o . 
P r e s é n t e s e en esta A d m i n i s t r a c i ó n y se 
g r a t i f i c a r á . 
M a t a d e r o . — R o m a n e n del d í a 13: Roses 
m a y o r e s , 17; m e n o r e s , 2 1 ; k i l o g r a m o s , 
3.896. 
Cerdos , 10; k i l o g r a m o s , 792. 
Corde ros , 140; k i l o g r a m o s , 519. 
Roma 'neo d e l d í a 14: Roses m a y o r e s , 12; 
m e n o r e s , 12; k i l o g r a m o s , 4.110. 
Corde ra s , 29; k i l o g r a m o s , KM). 
EL CENTRO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la Na-
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m . 125 
E n l a s pas tas d o n t r i ' f i c a s s u e l e n proiln. 
m i n a r los á c i d o s que a t a c a n el esmalte; 1̂  
do O R I V E , q u e l i a sido el p r i m e r higj€. 
n i s t a do l a boca, es p e r f o c t a m e n l e iie\iir;1 
a v 2 A p e q u e ñ a s dosis tiene aplicación A " especia l en el r e u m a t i s m o artrj. 
t ico, tubercu los i s , n e u r a s t e n i a , anemia 
diabetes y en las enfermedades de la 
s a n g r e en g e n e r a l . 
L o s m á s finos dulces p a r a bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
5' "La Niñera Elegante 
se t r a s l a d a a l P u e n t e , n ú m e r o 3, junto a 
l a f a r m a c i a . 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a amas, 
a ñ a s , d o n c e l l a s y n i ñ e r a s . Cuel los , pu-
ñ o s , m o ñ a s , d e l a n t a l e s , etc. , etc. Hatillos 
c o m p l e t o s p a r a r e c i é n n a c i d o s . 
M a ñ a n a p u b l i c a r e m o s u n detallado mapa 
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ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a C o n c h a O a t a l á - A n t o n i o Tgr-
ner. 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s isieis.—(iD;io.s d i r á » y «Franc fo r t» , 
A las d i e z . — « E l a m o r que p a s a » y «Mu-
d a s » . 
C I N E P R A D E R A ( I n s t a l a d o en Puerto-
chico) . 
Hoy, , f u n c i ó n p o p u l a r c o n t i n u a , de cin-
co y m e d i a - d o la t a r d o a onoe de la lin-
che. • 
E s t r e n o de la p rec iosa pelicu-,!a, en tres 
par tes , 1.600 m e t r o s , t i t u l a d a « T r i u n f o <iel 
a m o r » , y o t r o s i n t e r e s a n t e s estrenos. 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e ( i 11 desde 
I-as se i s de l a t a r d e . 
D í a p o p u l a r . 
G r a n é x i t o de !a n o t a b i l í s i m a película:) 
de 2.500 m e t r o s , en c u a t r o p a r t e s , titula? 
d a « L a dob l e h e r i d a » . 
P r e f e r e n c i a , 0,2?; g e n e r a l , 0,10. 
Ca l l i s t a , ' de l a R e a l Casa, c o r ejercicio. 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y en 
su g a b i n e t e , de dos a c inco .—Velasco , nú-
m e r o 11, l . u — T e l é f o n o 419. 
V. U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de -masa j e .—Los a v i s o s : Velas-
co, 11, 1 . ° — T e l é f o n o 419. 
"mudanzas 
En vagones c a p i t u h é s las efec lú í i ia Aüen 
cia de T r a n s p o n e s Expreso Hispano-Amerl-
cano, lo m i s m o PU P) i n t e r i o r 'ie la pobja 
ción que fuera de el la , haciendo los transía 
dos en esta fo rma Desde luego c» 
rant izados todos los desperfectos ile 
muebles. 
¿ N e c e s i t á i s con urgenc ia ur i bidet" kilo 
m é t r i c o ? Esta Agencia los propor- iopa, 
JUSTO OUIJAHO 
M é n d e z N ú ñ o z , I f )—Te lé fonos 571 y 777. 
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I m p r o n t a de E L P U E B L O CANTABRA 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S D I A S E N 
LAVILLA DE MADRD 
I»nerta la S i e r r a , 1 = {ERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
id. ra. cLo m. & s 
Sin adiampannr, 
üica, higiéniea, estomacal. 
M U Y A P R O P O S I T O P A R A T O M A R E N L A S C O M I D A S . — P u r o jugo de m a n z a n a 
Depósítcn Paseo de Perada, 34.-Santatider 
I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello YER cura Jaquecas. . 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El Sello YER cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
El Sello YER cura Cólicos 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
con un 
FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S - S A N T A N D E R 
O r E ' í T A . O ^ V ^ Í A n m - o " » " ' ^ ^ ' ^ r » ^ ^ y 7 - o e t a l e ^ , 
sello, un real.-Caja con 




SE V E N D E papel viejo. 
•y mercería, L ñ I N Z 
1 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Y a en el cen t ro de operaciones con mi « m o r t e r o de 
0,80... G.» j en teramente en d i s p o s i c i ó n de hacer apro-
vechar la e c o n o m í a de un gran p u ñ a d o de duros a las 
« m a m á s de las s e ñ o r i t a s p e d i d a s » o « p r ó x i m a s a pedir-
s e » , cua rdo necesiten un juego de gabinete , de sala o 
de comedor , una m á q u i n a de coser, un piano o una 
impor t an t e fac tura de m e r c e r í a , un t ra je para cabal ie-
r o de g é n e r o super io r en cor t e , f o r r o s y c o n f e c c i ó n 
f ina a medida. 
San Francisco, 17 y leallail, l Iplicado, 
debajo del antiguo hotel Viada de Redóa, hoy Reina Victoria 
SEGUN LOS ARTICULOS QÜS SK DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna d e p r i m e r a , de n o g a l 
a menos de 17 DUROS. 
Mases de qoshs fc&dft 4,50-
Relojería :-: Joyería:-: Optica 
: : C A M B I O D E M O N E D A : 
Pmfolo O a 1 á s i • 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
SE ARRIENDA 
( ió'n i n f o r m a r á n . 
u n g a b i n e t e a m u e b l a -
do . E n es ta A d m i n i s t r a -
' M F M I i n eEl conJUI1';o 0 Por sepa rado , los 
^CnyU m u e b l e s y de á s enseres d e l H o -
tel Su izo , on Liéraran*».'!. I n f o r m a A i r - r " 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y toda c lase de a p a r a t o s pa-
r a la c o r r e c c i ó n de las desv iac iones espi-
t io-dorsaies y e x t r e m i d a d e s del c u e r p o h u -
m a n o , se c o n s t r u y e n en los -talleres d ' 
G a r c í a ( ó p t i c o ) . 
G r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E i b a r , apa-
ra tos y f o r n i t u r a s p a r a d e n t i s t a s , c i r u g í a , 
a r t í c u l o s f o t c g r á ü c o s , g r a m ó f o n o s , d iscos 
f c í t a r i n a s . 
SAN FRANCISCO, 17 
Tufónos; 521 ttenda y m (íemieillo. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
Ü F R N A N C O R T E S . 9 
'(•'.'• rnpj.o) la p o b l a c i ó n S e r v i c i o a la 
a r t a y p o r . c u b i e r t o s . S e r v i c i o especia l 
¡ •a ra feanqnetes, p o d r í s y l a r - c h » . Precio? 
P l a t o del d í a : E n t r o c o t a i a bonleJesa . 
Papeles pintados. 
G r a n c o l e c c i ó n de pape les p a r a d e c o r a r 
t o d a c lase de h a b i t a c i o n e s . -
U l t i m a n o v e d a d en i m i t a c i o n e s , cueros , 
sedas, m u a r é s , l i n c r u s t a , f o n d o s l isos , etc. 
Se e n v í a n m u e s t r a r i o s a domici l io . 
S u c u r s a l de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
W A D - R A S . N U M E R O 3 
Prec io s b a r a t í s i m o s , e spec ia lmente 
g r a n d e s p l a n t a c i o n e s . 
D i r i g i r s e a « G r a n j a de Llano» .—l , l i e I1 
V i e sg o. — V a rpra g. 
Escuela militar particular 
de Santrincler 
autorizada por el Ecmo. Sr. capitán general de la w l 
.Queda a b i e r t a l a i n s c r i p c i ó n para ^ 
c u r s o de m s t r u c c i ó n m i l i t a r , que c0^1^, 
z a r á el 1 de m a r z o p r ó x i m o . — E l capi'ta90 
d i r e c t o r , V icente P o r t i l l a . — M a r t i l l o , o. 
i* i v r v < > 
fieminuevo, se vende . 
R u a m a v o r . 15. ba io . 
A U T O M O V I L E S 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
^ V V V V V V V V V V V W V V V V V V W ^ ^ l / V V V W V W V V V V V V V V W V V V v V V V V V V V V ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V \ W V V V V V V V V V V V ^ ^ \^^VVVWVWVWWWWiMA^^ V ^ A A ^ V V V V V W V W W V V V V V V V V V V V V V W W W V V V V V ^ ^ 
LIARA EL CIGARRO BIEN y TENDRA QUSTO en FUMAF^ el que COMPRE 
PAY-PAY 
PATENTE DE INVENCION: EL AGUJERITO A LA PARTE BAJA DEL PAPEL Y SIEMPRE A LA MANO DERECHA 
1D& venta, en tocios los estañóos. 
Vapores correos 
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U R T I D O S 
D E LA 
M E A 
P U E R T A I . A S I E R R A 5 
C o m p a ñ í a T r a s 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS f-OS MESES E L 19 ̂  L A ^ T R E S ^ E L A T A R U F 
E l 19 de feb re ro s a l d r á de S a n t a n d e r el v a n o r 
ALFONSO DOCE 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les , 
admitiendo pasaje y carga para l a l l á b a n a , Veracruz y Puer to M é j i c o , con t ransbordo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admi te carga para M a z a t l á n . por l a v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de Impuestos y E ' 3 
PESETAS CINCUENTA C E N T I M O S , ^ gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas C I N C U E N T A c é n t i m o s de gastos de desembarque 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S CINCUENTA, y CINCO de impues tos . 
T a m b i é n admi te pascje de todas clases para C o l ó n , con t r ansbordo en l a Habana 
a otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a . 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Puerto L i m ó n : pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos . 
Línea del Río de la Plata 
La higiene de los pies reclama renovar a menudo las PLANTILLAS en vuestros calzados. Surtido en clases de 
corcho, abrigo paja, mimbre, amianto etcétera. Precio: desde 0,30 y 0,40 pesetas el par. Más barato, si compráis 
una docena. 
TACONES de goma redondos, giratorios y de forma de tacón con piaquita de cuero. L a gran comodidad que 
ofrece este artículo, es la causa de su enorme venta en todos los países. Cualquiera puede colocarlos sobre unas 
hormas de hierro, que vendo también para familias, calidades superiores, a precios baratos, marcados por tamaño. 
E l d ía 
S A L I D A S FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
de f e b r e r o a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
admit iendo p a s a j e r o s de tercera clase í i m u s b o r d o en C á d i z a,l 
Reina Victoria Eugenia 
da la misma C o m p a ñ í a ) , con dest ino a M o n t e v i d e o y Hueros Aires . 
Precio, desde Santander 1 a s í a Montev jdeo y Buenos Ai res , DOSCIENTAS T R E I N -
TA y CINCO pesetas, inc luso los impuestos. 
m p a m a t r a s a t l á n t i c a de D a r c e i o n a 
Vapores corn os españoles 
M linea mm\ U e el ¡orle Uhm al Brasil y dio de la Plata 
SALIDAS FIJAS D E SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A 12 
El 12 de m a r z o , a las t res de la t a r d e , s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
m. e o nsr z x i i i i 
S u c a p i t á n , don F r a n c i s c o Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Bras i l ) , Mon tev ideo y Buenos Aires. 
•Admite carga y pasajeros de todas clases, s iendo el precio de l a de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I M A y CI,NCO pesetas, i nc lu idos los impuestos. 
Para m á s in fo rmes d i r i g i r s e a sus cons i imata r ios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS D E 
ANdHL PEREZ Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e , 36. t e l é f o n o n ú m e r o 63. 
Iliacas* de ceinento y amianto para eiil>i<*i'-
tas, eint>orios, cielo ra.sos, zóca los , i-evesti-
mientos intei-ioi-es de paredes bameefas, etc., 
etcétei-a. 
-Alpha y cartón« s-cxiero para cxi/biertas eco-
nómica s. 
Tánicos depositarios y vendedores: 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E T>E < J J K T > I ^ „ T E L E E O I V O 
(La C a s a cuenta con operarios competentes p;ira la c o l o c a c i ó n de sus materiales.) ^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
, Consumido po: las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
U m p o a Z a m b r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron te ra por tuguesa y otras 
^ p r e s a s de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s a v^ipor, M a r i n a de gue r ra y Arsenales del Es-
aao, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y extran-
jeras. Declarados s imi l a re s a l C a r d i f í por ol A l m i r a tazero p o r t u g u é s . 
. U r b o n e s de vapor .—Menudos pa ra fraguas.—Aglomerados.—Cok pa ra usos meta-
Mirgicos y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
V í ^ y o . 5 bis, Barce lona , o a sus agenten: en M A D R I D , d o n R a m ó n Topete, Al fonso 
AU, 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O N y A \ i 
^ a&entes de l a « S o c i M a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafael l o r a l . 
r a r a otros i n fo rmes } precios d i r i g i r s e a las oficinas de l a 
^^ciodad i ínlUíra E s p a ñ o l a . B A R C E L O IV A 
T Ó S - C f l T f l R R O S - - f l S M < í i 
Anquera y d e m á s enfermedades de las v í a s r e sp i ra to r i a s son curadas r á p i d a m e n -
ie con UNA SOLA CAJA de 
• - - I*XJ L J ^ O O E J X O L - - -
J,61 doctor CUERDA. Rad ioac t ivo , sedante ,an t ibac i la r y reconst i tuyente , que evi ta 
Sleiltpre l a T U B E R C U L O S I S . P r e m i a d o en Barce lona con d i p l o m a de Honor . 
CAJA CON 24 C O M P R I M Í D O S , UNA P E S E T A ™™,OAVTA 
v En Santander: P E R E Z D E L M O L I N O — E n B i l b a o : B A R A N D I A R A N y C O M P A Ñ I A 
y Principales fa rmacias . 
S E v e n d e p a p e l v i e j o 
E J m. p 1 a. s i o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
IDr- "Winter 
l o s e m t t d e l i É o r o j o É i D 
C U R A N los c a t a r r o s de pecho y b r o n q u i t i s . 
losempiai tos i le í iÉorojo i le i f i f . 
C U R A N los dolores de los p u l m o n e s . 
los iüi i i i i los i le í ie i trorojol le iDrJi i i ter 
C U R A N r e u m a i i s m o s y d o l o r e s de cos tado . 
loseilaslesilelieilnirgjoileiDrJifller 
C U R A N los dolores de espalda, r í ñ o n e s y caderas 
l o s e m É s l o s i l e f i É o r o j o i l e i D r . M r 
C U R A N l umbago , c i á t i c a y otros dolores de este 
g é n e r o . 
defieitrerojodelOrJiiiter 
C U R A N los dolores dorsales de las s e ñ o r a s en 
sus p e r í o d o s mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R I 
Pedidla y exlgidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡JVIITLCIIO cuidado Con las imitaciones! 
JS/L\jLy pocos días 
Precios especiales para, s e ñ o r a s y s eñor i tas . 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7'50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 
[i ID 80111 S i n . i h n H r e i i . j 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor t é ico que se conoce para l a cabeza I m p i d e l a caida del pelo y le 
hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye l a caspa que ataca a l a r a í z , por l o 
que ev i ta l a ca lv i c i e , y en muchos casos favorece l a s a l i da del pelo, r e su l t ando é s t e 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a p r e s i d i r s i empre todo buen toca-
dor, aunque só lo fuese por l o que hermosea el cabello, p resc ind iendo de las d e m á s 
v i r tudes que t a n jus tamente se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. L a et iqueta i nd i ca el m o d o de usar lo . 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P E R F ' i D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
Talleres de fundición y maquinaría. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g 
J itruoolc y reparación d« todas clases —Reparación de automóvllea. 
:-: S E V E N D E P A P E L VIEJO 
( S . fl.) L a Piña T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . E S P b -
IOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : A M O S D E E S C A L A N T E , 2 .—Telé f . 8 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S , 12 
T Q M A G [ f e 
i m yae tafreii Inapetencia, pe-
ndez y dificultad de digestida, 
lUtulencia, d o l o r de 
ESTÓMAGO 
Ld e s a r r e g l o s i n t e s t i a * » * • es porque desconocen las 
aaravíUosas curaciones que se 
oosséguen eos t i uso d d 
str efii m i e n. t o » 
• No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a n a s , 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y otras cosecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los po lvos regu la r izadores de RINCON son e l re-
med io t an senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t iene demost rado en los 25 
a ñ o s de é x i t o creciente, r e g í la r izando perfectamente el e j e r t i c i o de las funciones na 
tora les del v i en t r e . .•<> reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e pros-
pectos a l au to r , M . i ' i N , f a rmac ia . B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d - ' i l a d r o g u e r í a de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . , 
IVo i i i O L ^ constipados nasales 
Xtemedio infalible. :-: :-: E r̂ecio de la cajita: 0,r.> pesetas. 
ü© venta a n farmacias y droguerías—l^epósltos i*ére« del Molino y Compañía. 
